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2 C E N T A V O S 
NUMERO 111. 
A C T U A L I D A D E S L E C T O R A 
De la iníomiacióu que hemos 
publicaclo esta mañana se deduce 
oiie eu la primera asamblea del 
•Centro (jí-allego se trató con la 
pj-udeucia ueoesaria, aunque ecn 
alguna viveza, de uu asunto esca-
broso. 
Eso prueba que el nuevo siste-
ma adoptado por dicha sociedad 
para sus deliberaciones es mucho 
mejor que el que antes se emplea-
ba. . . 
Ahora no es la pasión la que, 
con escándalo, se impone: es ei 
raciocinio y la verdad y el res-
peto a las opiniones agenas. 
Por eso se puede esperar, fun-
dadamente, que el asunto en cues-
rión se resuelva, al fin, como me-
jor convenga a los intereses so-
ciales. 
Que es lo único que el DIARIO 
desea. 
Dicen de Londres: 
'"La situación en el inmenso 
teatro oriental de la guerra está 
todavía bastante obscura, y evi-
dentemente todas las ganancias no ! 
han sido exclusivamente de los 
alemanes. Los informes oficiales 
de Berlín y Petrogrado se contra-
dicen y los peritos militares están 
poco dispuesto a hacer vatici-
nios."' 
¡Cuanto hubiera gomado don 
Luciano Pérez de Acevedo leyen-
do ese modelo incomparable de 
partes de la guerraI 
•Nuestro ilustre antecesor era 
maestro en eso de hablar <le lo-
do, largamente, sin decir aada; 
pero el Kstado Mayor inglés ha i 
llevado a la perfección el sistema, i 
" . . . y evidentemente todas las! 
ganancias no han sido exclusiva- ,' 
mente de los alemanes." 
¡ Admirable, soberbio I 
" . . . . evidentemente casi to- ¡ 
das las ganancias han sido exelusi- ! 
vamente de los alemanes.'' 
Eso es igual que lo otro. Y sin 
embargo, el giro que le ha dado ! 
el Estado Mayor inglés cambia de ; 
tal suerte el efecto de las derrotas 
que casi casi las convierte en vic-
torias. 
En la catástrofe del ^Lousita-! 
nia"" hubo machas víctimas ino- i 
centes 
Ahora, para lavar aquella cruel- | 
dad, están siendo castigados dura-
mente los alemanes, entre ellos 
miijeres y niños, no en los bos-
ques de la Gran Bretaña, sino en 
las grandes avenidas de las más 
populosas ciudades de la culta In- i 
gl aterra. 
Cuando la pasión ciega a los: 
humanos todos son bárbaros. 
Todavía Italia no declaró la j 
guerra a Austria y ya los Estados i 
Unidos están mandando notas ca- j 
lientes a Berlín. 
Si no fuera inhumano sería-de 
desear que los americanos se lan-1 
zaseu a la pelea, para ver si sus j 
grandes acorazados acababan de > 
una vez con los submarinos ale-
manes. 
I I L T I M O S C A B L E S 
E l e n a , l a m e j i c a n a s a l t e a d o -
r a d e c a m i n o s , h a s i d o d e -
t e n i d a M m í M i l m M 
S e d i s p o n í a ' a t o | ] [ 
m a r e l t r e n d e „ ., 
r o m z c r t t w ' Recepción oficial for el cumple 
u a m a g u e y lHnc « u «i i 
S e p e r s i g u e d e c e r 
c a a s u m a r i d o 
D E 
anos de S, M. el Rey 
Alfonso XIII. 
Un proyecto en favor de Cuba musical.-Por ia 
culfura a tisfica.-llua academia para elemento; 
de Opera. 
El próximo lunes, 17, vigésimo 
! noveno aniversario del natalicio de 
i Su Majestad, don Alfonso X I I I se 
I verificará una recepción en la Le-
; gació» dé España. 
Es innegable que en nuestras ma- Puede asegurarse, por tanto, que 
sas populares hay disposiciones pa- entre nuestros elementos sociales 
ra el cultivo de la Música. Además existen muchos que, bien preparados, 
j de los músicos nuestros que sobresa- pudieren secundar propósitos musi-
, len, bien lo demuestra el hecho de cales de gran trascendencia rclacio-
I M S L Í S S í11"1811.0 y 'Ven01,a que se logre en algunos empeños re- nados con el teatro, evitando así a 
r~\ t i ' I ^ S A S Í le£blran d,a a f i s i o n a d o s con el canto, un éxito que los empresarios el tener que traer de 
F r i P í ^ ^ P ^ t t l P Í I n ^ n f caYn-á' í1 ^ dlpi°: no justifica la ninguna preparación otros países el mayor personal para 
; C l a l d H d d ^ C ^ l l l d los elementos esTogidos, descono- las óperas. Pueden obtenerse, con 
i • i amistades paiticuiai es en la casa ^ ceáor^ ios más de los conocimientos 
T I O t f P S V P C P S V i y práctica más rudimentarios en 
, VJVy 11 V /O v v . v ^ o J j EL "-[EN\DORES" cuanto se refiere al arte de Euter-
Rumbo a Cristóbal y Colón (Pa-lpe. En las mismas canciones de las 
namá) saÜó el vapor blanco "Tena- clases más incultas del pueblo, aun 
dores" llevando, a más del tránsito, | aquellas que desgraciadamente nos 
6 pasajeros de este puerto, que son i aportan reminiscencias africanas, se 
el empresario teatral costarricense nota la gran facilidad con que, in-
, señor Alejandro Calvo, el chauffeur | conscientemente, un grupo improvisa 
español señor Pablo Blanco, señora I la segunda y hasta tercera voz, lo-i nada en la interpretación de la mas 
La enérgica, acertada y bien diri-¡ Lea Godínez y Mr. B. J. Downey ylgrando acordes y armonías gratos al i elevada concepción musical, 
gida campaña emprendida desde ha- i señora. i Oído, aunque la calidad de la modes- j Otra ventaja de cualquier propó-
c o m e t i d o m u -
c h o s r o b o s 
una detenida selección, buenas masas 
corales; y en determinados casos, la 
orientación de algunos cantantes pro-
cedentes de este origen hacia las me-
tas más altas del arte, por poseer 
cualidades innatas y haber sacado de 
los estudios el provecho indispensa-
ble para llegar a figurar .como te-
nores, tiples, etc. de fama bien ga-
IJN ZEPPELIN FRENTE A TYNEj 
Londres, 13. 
Anoche se divisó un zeppelin fren-
fe a \orth Humberland. Créese que 
estaba efectuando reconocimientos. 
En honsaje de Tyne se dice que el 
Hirisible revoleteó varias millas fren-
te a la boca del Tyne, sin aproxi-
marse a la costa. 
i o d e m i s m o 
OBRAS SANITARIAS 
La Secretaría de Gobernación, ha 
rfconiendado con interés al Ayunta-
•nieuto de Marianao, que cuanto an-
tes proceda a la i-ealización de las 
obras sanitarias que le han sido acon-
sejadas por ]a Jefatura local de Sa-
nidad, recurriendo para ello a un Pre-
supuesto extraordinario con cargo al 
cual podrán ejecutarse. 
ALZADA RESUELTA 
ha 
or la Secretaría de Hacienda se 
declarado con lugar en parte, el 
recurso de alzada establecido por el 
señor Cesáreo González, en su ca-
rácter de mandatario de la señora 
-María Menéndoz Bisbal, contra la 11-
Quidacion número 16.743, practicada 
Por la Administración de Rentas. e 
Impuestos de la Zona Fiscal de la 
habana. 
ALEMANIA NO DESISTIRA DE 
Sü CAMPAÑA 
Nueva York, 13. 
Un despacho especial de Washing-
ton, que publica el "World" de esta 
ciudad, anuncia que Alemania reta a 
los Estados Unidos y se niega ro-
tundamente a suspender la campa-
ña de sus submarinos. 
Dícese que la contestación de Ale-
mania •.> ]s>f. protestas ávl Pvesidentti 
Wilson será suave y cortés en el to-
no, pero firme en el fondo, cons-
tituyendo una rotunda negativa a 
desistir de los métodos de guerra 
naval que dieron por resultado la 
destrucción del "Gulflight" y el "Lu-
sitania," 
Alemania continuará destruyendo 
los bateos de los beligerantes, sin 
aviso previo, y si los americanos 
persisten en viajar bajo la bandera 
inglesa, francesa o rusa, ya saben 
que se exponen a un peligro de muer-
te. 
VAPOR ITALIANO A PIQUE 
Taranto, 13. 
El vapor italiano Ostera, que ve-
nía de nglaterra, se hundió, cuando 
se aproximaba a Taranto. 
Créese que chocó con una mina. Pe-
recieron tres de los que iban a bordo. 
SE RETIRA E L AVISO ALEMAN 
Washington, 13. 
La Embajada al0niana ha retirado 
de los periódicos el aviso advirtiendo 
a los americanos que no deben viajar 
en barcos de los beligerantes. 
LA OLA ANTIGERMANA 
Londres, 13. 
Los fuertes aguaceros han disper-
sado a las turbas antigermanas, pero 
Continúan los motines en las ciuda-
des situadas aj Norte de Londres. 
(PASA A LA ULTIMA) 
l NA NOTABLE LECTORA AME-
RR ANA.—Miss. Mry L. Jobe, lector 
ra del Instituto de Brooklyn, ha sido 
elegida miembro de la Real Sociedad 
I Geográfica de Londres. • Miss. Jobe, 
¡ fué la primera mujer que con el pro-
¡ fesor Herschel Parker, puso pie en 
: las montañas Parker en Alaska. 
AFEITANDOSE 
Modesto Freineir y Pasanta, de 
Sar.ia Clara 41,. sufrió una herida in; 
flS- ::V -"...cLu.. c- ixSCTtCVX 
\ una navajíl', en dicha mano. 
I l l E l f -
: R I O O E S A N I O 
QUEJA JUSTIFICADA 
Nos escriben de Colón: 
"Llamamos la atención del señor 
Secretario de Sanidad, referente al 
estado de abandono en que se en-
cuentra el riego de las calles de es-
ta Villa, lo cual se debe, particular-
mente a que la dirección no ha si-
tuado fondos para hácerle las debi-
das reparaciones a la magnifica bom-
ba que poseemos. Por las circunstan-
cias transcritas no se puede utilizar, 
pudiendo muy bien sobrevenir, por 
consecuencia de ese abandono, funes-
tos males contra la salud pública, 
pues constantemente se levantan es-
pesas nubes de polvo, que^ a buen 
seguro, no nos será de higiénico pro-
vecho." 
Nosotros esperamos de la Secreta-
ría de Sanidad, tome en considera-
ción esta justa queja. 
ce meses por ia Guardia Rural contra , -—> ta composición no baste a nuestros 
el bandidaje que en muchas regiones! SIRVIENTE LESIONADO [justos anhelos de progreso en todos 
de la Isla se había impuesto osada-¡. En el Primer Centro de Socorros, hps órdenes. 
mente, culminó en el más fi'ancó y *ué asistido esta mañana por el doc- | 
completo éxito. ¡ ̂ or Scull de varias heridas contusas 
En pocos meses se rindieron a la i diseminadas por el cuerpo y sinto-
persecución, unos entregando la vida,! mas de conmoción cerebral, de pro-
otros la libertad, los malhechores que ^ ^ f , ^ ^ L ^ ^ . A , 1 ^ ^ ™ « f f ' 
a su mal instinto y su astucia debían 
mayor renombre y más repugnante 
celebridad. 
sito encaminado al fin indicado se-
ría la de ofrecer a los mismos alum-
(PASA A LA ULTIMA) 
N O T A S d i P U E R T O 
No todos cayeron en poder de la ™ ™ ac«f; mannesto ei yig 
autoridad, falta por rendirse aún e l ' ^ , oue dichas lesiones se las 
más fiero, el más temido el que más Mateo al encontrarse arreg 
i í.» «ÍJJ- i- una-cornisa en la azotea del ec crímenes ha cometido en su ya larga 
y teenbrosa historia de bandido: Ino-
cencio Solís. 
Pero, sin embargo, la batida de las 
tropas, si no ha rendido al criminal, 
por lo menos ha dificultado sus "ope-
raciones," hasta ei extremo de no 
¡dar qu- hablfe i .= h»ce tiempo, 
i haciendo presumir a muchos que pu-
1 do realizar la necesidad de ausen-
j tarse de la Isla donde ya se le iba 
i haciendo imposible no solo el nego-
cio sino también la vida. 
Pero entre los bandoleros más sor-
prendentes hecho» célebres por su te-
meridad durante ej último año figuran 
los esposos mejicanos Elema Martí-
nez y Leonardo Menéndez. 
Tienen anotados a "su favor" tr«s 
asesinatos y gran número de ro-
bos. 
El escenario de sus fechorías es 
la provincia de Caniagüey. y en las 
regiones de Minas y Senado se en-
contraba su acción criminal. 
Llegó este matrimonio a infundir 
un temor constante para los campe-
sinos por su audacia y éxito, pero so-
bre todo por ei pánico que infundía 
Elena, una mujer de monstruoso re 
É 1 S E J 0 D E S E -
UN AHOGADO 
Mientras se bañaba en los baños 
de "El Progreso" en el Vedado, pe-
reció ahogado casualmente esta ma-
ñana el mecánico señor José Mari-
bona Sala, siendo remitido su cadá-
ver al Necrocomio. 
El vigilante Lazo de la Policía del 
Puerto ocupó sus ropas y levantó 
acta, dando cuenta al Juzgado. 
E L G E N E R A L J O S E M . G O M E Z S í 
R E T I R A D E L A V I D A P O L I T I C A 
D U R A N T E E S T E P E R I O D O 
natural de España, de 30 años y ve 
ciño de Inquisidor. 
Ante ei capitán Cárdenas, que le- i 
vantó acta, manifestó el vigilante 
cau-1 LLEGO EL "CUBA" 
lande I Seg-n habíamos anunciado, esta 
dificio j mañana llegó de Key West el ci*u-
que ocupa el Consulado español, del cero "Cuba", conduciendo 580 repa-
cual es sirviente, le dio un vahído, | triados de aquella ciudad, en lugar 
cayendo al patio de la casa que es- j ¿e los 569 que se había anunciado, 
tá en los bajos. Estos son en su inmensa mayoría 
Alvarez pa¿ú a la casa dé ^alud | cu|)anos que trabajaban en el giro 
"La Purísima Concepción,' dándose I del tabac0 v se encontraban en situa-
cuerta al señor Juez de I n s t r u c c i ó n ; ^ 
Muchos de ellos vienen con sus fa-
milias. 
A recibirlos acudió el señor Juan 
J. O'Farrill, presidente de la Aso-
ciación de Emigrados Revoluciona-
rios y cuatro nTiembros de esta Aso- I 
elación. 
El Comisionado de la Secretaría 
de Estado señor Rocafort ha queda-
do en-Key West en espera de que: 
vuelva el "Cuba" para trae,, los de-1 
más cubanos que también serán re-
patriados. t I 
Entre los llegados en el "Cuba" 
„ . . .. ; firura el señor Pedro Morales, co- ¡ 
Según anunciamos en nuestra edi- del ^ t é de Auxilios de j 
11 Key West que trae algunos Jnfor- f ^ . ^ . ^ a ^ - ^ ^ 
D E S P E N E E N 
LAS ECONOMIAS 
Consejo extraordinario con el señor 
Presidente de la República sus secre-
tarios de despacho. 
Dicho Consejo, no tiene otra fina-
UNA INSPECGIOH 
A la llegada a este puerto del fe-
mes sobre la situación de I mañana, estuvo a bordo el señor Ad-
dad de la Florida para .a Secietana ministrador de la Aduana Coronel 
de Estado. _ Ljon Manuel Despaigne girando una 
I lidad que tratar de £ rebaja de los i r ^vo de los pasajeros es el señor | visit d ilispección en los manifies 
finaimento para el mal, perversa y | presUpUestos generales de la nación, ¡L^s Lugrís y 21 de familia, enti«, tos de Ik carga. 
cruel, despiadada cou ^ victimas. ¡ en lo/clIale8 según hem0s dado ¿ co.( ellos 5 tabaqueros que piensan poner, 
Un ano llevaron los mejicanos bur- nocer tanibién aConseja la ponencia i un pequeño taller de tabaquena en 1 En su viaje de hoy trajo de Kev 
lando a sus perseguidores. j de ]a cual forme te el doctor' la calle de Salud numero 141, con cb- West ei ferry-bot "Hem-v M. l\a 
Esta mañana nos ha comunicado 
por telégrafo nuestro corresponsal 
en Camagüey, Rojitas, que Elena 
Martínez ha caído en poder de la po-
licía . 
Leonardo, su marido, no pudo ser 
Ferrara, introducir una economía, no i jeto de ver si encuentran medio de j gler" 8 carros con carga general 1 
menor de S.3.000.000-00 (cinco millo-jsalir de su aflictiva situación. con la correspondencia como acos-
nes de pesos.) TRES ENFERMOS ^ : tumbra a hacer todos los jueves ñor 
A la hora de entrar en prensa esta! Entre los repatriados del 'Cuba . fa]ta del vapor correo de los méirco-
edición, el Jefe del Estado y sus se-j llegaron tres enfermos:^ 'Ies por la tarde y 17 carros más va-
cretarios continuaban reunidos en >-¡ La señora Josefa Garín Pérez, que j cíos para tomar piña. 
L a M o n e d a c u -
b a n a 
W ' ^ T S u f a i 6 | sión ríatando de tan importante asun- i estT en estado de g e s t e ó , y fué 
frute muchos días más de libertad. to- T A c w ^ v n , f T . c 1 ™nt ida primero a Tiscorma y luego 
Elena se ha negado a responder a! • , \ ^ ECONOMIAS . al Hospital Numero Uno y los seno.! 
cuantos la han interrogado. Bajo la I Hablando con los Secretarios de; res Emilio Lacedoma y Nieves P-a-
Vjsta, ceñuda, los labios contraídos, j 0b,'as Publicas y Justicia sobre las ¡ mas FontaniUs. 
se obstina en un mutismo tenaz y ab- i economías en sus departamentos res-j • VOLVERA A SALIR 
soluto. pectivos, nos dijo el primero, ser muy i E1 .<Cuba es p^bable que vuelva ¡ Avei. se recib,ó en Teti0l. . ^ 
El juez ha agotado todas las per-• reducidas las que tiene que hacer, toda; a salir esta misma tarde, o lo mas neral ía sexta remesa de'la moneda 
suaciones y las amenazas para ha-; ve:í .QU6 an^clPandose a los s,uce!*os | pronto que se lo permita su aprovi- cubana ¡legada de los Estados Cni-
cerla proferir alguna declaración. * I ha introducido en su Secretaria, las ^ siOIiamiento, rumbo de nuevo a Key dos y cuyo ascendencia es da $455 000 
Fué detenida en ia estación central,' que juzgar indispensables. / Wei.t a traer la seg.un<:|a remesa en o1'0- P'ata y nikel. 
cuando en un gesto de osadía, que al En cuanto al señor Laguardia nos de reoatriados I E3Ía mañana sc contaron $li'5,000 
parecer realizó con buen éxito en 1 manifestó tener hecho ese trabajo,! p EL " ^ A T 4 L I \ V ' I en P^zas de cinco pesos oro y 60 mil 
otras ocasiones, se disponía a trasla- ' el cual nos facilitará tan pronto esté ; Este otro vap01. "de pjxüHos sale pe30S en piezas de un P«so plata, 
darse por ferrocarril de una región | autorizado para ello. I esta tarde para el mismo puerto de 
c i a l 
Wayo 12 ^ 
Uoctoies Oiestes Ferrara y Car-
l(>* Mendieta. 
Ciudad. 
Mis queridub amigos: el país está 
Pendiente del trabajo que realiza-
dos para lograr la unificación del 
partido Liberal, en los términos y 
-"ondiciones que son necesarios: sin-
F â y sólidamente. Es nuestro de-
. j l a r satisfacción cumplida a las 
^{T'tnnas aspiraciones de la mayoría 
beral, ansiosa de una unificación 
c -a que necesita para influir efi-
«azmente en la próxima campaña 
«ectoral. 
Ĵ10' como todos, aspiraba al logro 
^ una unificación que tuviera como 
e nuestro oroiri-ama y aue se con-
*0.'uiara mediante una org•aniz;aclo^ 
•as o monos amplia, pero verídica y 
encera, de las asambleas existentes. 
jw*a que en ellas estuvieran satis-
i^^i'^'í^nte representadas todos 
m diy^ ÍOs matices que tiene el Par-
~w) Liberal bajo los amplios plie-
^ de su bandera. 
.0 e'- personalismo y la aspira-
lih" 11rre(,uotibl« rle una parte de loa 
a , a'es se oponen, obstinadamente, 
•j hermosa y halagalora aspiración 
l0s más, poniendo en el camino 
de la concordia que debe unirlos fra-
ternal y amorosamente, obstáculos 
tan enormes como la unificación de 
una asamblea suprema, que, hasta la 
fecha, no se ha tenido como Ja ex-
presión del liberalismo: defiriendo a 
esa asamblea la facultad de hacer 
las postulaciones para los más altos 
cargos del Gobierno nacional. 
Ese personalismo irreductible pi-
de algo más. Es que de antemano 
concurra a esa asamblea, declaran-
do solamente que no aceptará nu 
postulación. ¿Por qué acatar esas 
dos imposiciones: aceptar la asam-
blea y prohibirle que lije en mi per-
sona su intención? 
Cuando se comienza de c¿a suer-
te, reconoce que se está actuando 
muy lejos de todo propósito de vol-
ver al partido liberal su salud y su 
libertad de acción, enervando sus vi-
gorosas energías alrededor de una 
aspiración preconcebida al influjo de 
un prejuicio fatal que será la causa 
de un nuevo fracaso en la marcha de 
nuestra vida política. 
Yo no l̂e sido, ni soy por mi mis-
mo, un aspirante, o un antiaspíran-
te a la presidencia de la Repúbli-
ca. 
Pero nadie ignora que represento 
el resultado de la aspiración honda-
mente sentida, de muchos de nues-
tros liberales, que en mi candidatu-
ra creen asegurado firmemente el 
triunfo del Partido. 
Por esa circunstancia no es posi-
ble silenciar la verdadera naturale-
za de las labores que se realizan, las 
que, tomando sesgo extraviados de! 
punto de partida, no van ya eu logro 
de la unificación, sino resueltamen-
te a asegurar la postulación de un 
determinado candidato. 
Xo os posible que se me obligue 
a participar de tales propósitos ni 
que yo continúe prestándome a in-
tervenir on tales labores, en el re-
sultado de las cuales no quiero te-
ner ni asumir responsabilidad algu-
na, ni por el presente ni para el ma-1 
ñaña. Porque no quiero tampoco en 
modo alguno, que después que me 
haga responsable de la presumible 
derrota, considerando que intervine, '. 
consitiéndolos, en los procedimientos 
eme al cabo la traerían, cuando yo 
deseo y ansio, como fin supremo'y' 
superior a todos e] triunfo de mi 
partido, e! triunfo merecido y com-
plétO del Partido Liberal, cüalquie-
ra que sea el candidato que lo sim- i 
bo'ice y no su derrota. 
No quiero tampoco criar obstácu-
a otra de la provincia, mezclada entre , « * • r-fe 
ei público y fingiéndose una campe-' I r 1 M s t l s t f i r t P r f W i n 
sina laboriosa y honrada. ^ 1 " C ^ ^ * 
Se cree que este viaje tenga rela-
ción cou algún golpe premeditado en 
combinación con su marido y ds ahí j . 
nace la esperanza de que este sea Ayer carde se personó en el des-
capturado al dirigir la policía sus pa- ' pacho de] Secretario de Hacienda, 
sos guiándose por el rumbo que lie- doctor aCncio, el Gobernador de la 
vaba Elena i Hal3ana- señor Bustillo, firmaiulo Ir, 
Ha producido Rran contento la no- 1 d e c e s i < S n *} Co"se.io Provin-
ticia de esta.captura entre los cam-, ̂ ^ e ^ ^ P a r c e U ^ - e n o de las 
pesmo:* de la sregiones aue estos: ̂  de avuel organi.wlo 
malhechores habían elegido como: Dicha escritura fué otorgada ante 
campo de sus criminales aventuras, el Xotario señor Pessino. 
los, hacer surgir dificultades, ni po- i da en aras de aquel, 
ner estorbo alguno en la ancha senda Quiera Dios, protegiendo a los cu-
de la uniticación, necesaria a todo baños y a nuestra amada Patria, que 
trance para los liberales, que dimanen | mi actitud presente sirva de ejemplo 
de mi persona ni de uii8 legítimas ¡ para que todos procedan de igual 
aspiraciones. Por eso me retiro del j modo, sacrificándose por el fin colee-
campo de la lucha polítíc apor todo ! tivo y que no se repitan en la elec-
el tiempo que duren estas próximas cienes venideras las dolorosas docep-
elecciones, y dejo en completa líber- dones que nos afligieron en el na-
tad a todos los que trabajan por mi ' sado. 
candidatura para que procedan con • Es tal mi determinación. Xo deseo 
arreg.o a su conciencia en la mejor du'.mte este perioao ele- o^il W a r 
forma, que será, sjn duda, aquella tú una sola palabra más ¿í Mlítíca 
mas beneíiciosa y eficaz para el triun- , limitándome a reservar mi TOto para 
fo del Partido Liberal. 
Mis amigos sabrán ser indulgentes 
conmigo, porque ante el dilema pre-
sente, c-reó que todo hombro que anie 
â  su patria, más que a sus conve-
niencias personales, y a su causa, y 
aus principios, más que al logro de 
sus personales aspiraciones, procede-
rá como lo hago en estas circunstan- He de Serafín 
cumplir, el día electivo, mis deberé* 
de ciudadano denositándolo en la ur-
na por la candidatura de mi nar-
tldo. 
La Secretaría de Hacienda ha rfio-Matanzas para tomar un cargamen-j piIesl0 el pag.0 al Ban(,o Xaci^alai¿ 
to de azúcar. - la suma de ?200.971-93. importe'del 
UN DISPARO i metal Invertido en la acuñación de la 
Los vigilantes de la Policía Na-, quinta remesa enviada de ios Estadoa 
cional números 834 y 608 presenta-1 Unidos. 
ron en la Policía del Puerto a. los j 
blancos Juan Hernández, vecino de; B] Alcalde de Jiguaní ha pedido a 
San Rafael v Escobar, y Armando I ^ Secretaría de Hacienda que se sl-
Gutiérrez, de" Virtudes 30, porque al I tu^ en !a Sucursal del Banco Xacio-
pretender detenerlos en la Caleta del"al de acuella población, moneda cu-
San Lázaro al ' ir a embarcarse es-. ^ o n J ^ T r ^ ™ 1 ' treíi ,mú PK3S03, en 
tos sujetos en una chalana, se die-! ^ ^ ^ ^ 7 " ^ ^ ^ « l a al pa-
ren a la fuga, teniendo n^eddad V ^ c t t ^ S X ^ ^ - t r a s . 
uno de estos vigilantes de hacerles | iac:ado la so¡icilucl al B^ncandv™ 
un disparo para loerrar su detención, i nal. ->itno-
EL "ATENAS" I 
Mañana llega de New Orleans el 1 ~̂  ^ ^ 
vapor blanco "Atenas" que trae 960 Í V l d l O r í n t O X l C A l í O 
toneladas de carga y 29 pasajeros. 1 v « » w w v t W 
P i d i e n d o i n f o r m e s c ^ t M a V r 
, e] doctor Veiga. médico do guaixüa 
Con objeto de proceder la Sección íjí1 ' f casa ^ Socorros de Jesús del 
correspondiente de la Secretaría de *v!ont.e; ^ síntomas graves de into-
Gobernación, a examinar ei Presu 
puesto ordinario del consejo provin-1 
xicacion. 
Agustín Sierra, padre de Juai 
cial de Camagüey. ha pedido a] G o - 1 ^ ^ fV*̂  Teorrw" mi 
to votado por aquel organismo, dis-: "? „.!i0„ .aI ^ 5 n r en un descuido de 
bernador civil de la provincia citada,''Vica-tw. e.la.?oa; Estación, que di 
detallados sobre el Estatu-• Ltox1lcacion. la informes 
poniendo la venta de los terrenos de ; f," f P 0 ^ entidad de luz bri 
la "Zambrana." cuyo producto se pro-' «..e..que hab!a <!n...u™ botella. 
pone dedicar a la creación de un de-
partamento de Zootecnia y Laborato* 
feoy de Ustedes verdadero amigo. rio Experimental. 
. JOSE M. GOMEZ. 
D K T V T Y E G T T 
Al caerse de una yegua en 
SU AMANTE 
Laría González Lelendreras. 
H ca- ¡ y 19, participó que de 
Paso a su domicilio, dándose co-
nocimiento al señor Juez de Instruc-
ción de la 3a. Sección. 
¡POBRE PETRONA! 
vigilante 28fi detuvo ra co o IQ nago en esta9 circunstan- l u de Serafines si,frí¿ L< y 1H' Part'cipo que su amante Eduai- Valdgg Moi*u« 7 o \0 íl '''i'),<IK 
cías Entre el Partido Liberal y mlJ^oa g r ^ ^ An^il G ^ f i ^ u e S a ^ * 11° " mai-chó pa,^ ei cam- por haber naUmad^i1 ^ 
candioatura, esta debe ser sacrifica-' San Inda lee ia dfcÍ?0; veinte pesos plata y h l ^ k l ^ ^ l x l ^ ^ V x '" 
¡toda tu ropa. ?ncib¡a Alfonso, de Dcsau^ uarado y Damas 
C U B A E D I T O R I A L 
N O H A Y L E Y D E I N D U L T O 
Heinos expuesto máa de una 
nuestra opinión francamente 
lavorabie al reeiente decreto so-
bre el indulto condicional; f 
mos excitado al Gobierno actual 
para que lo aplique con toda pru-
dencia v discreción, de modo que 
llegue a ganar carta de naturale-
za en nuestras costumbres y sirva 
. su conducta de norma y ejemplo 
a los gobiernos del porvenir, no 
bea que esa facultad casi omm-
uioda sirva a modo de portil o de 
salida pai-a toda clase de delin-
cuentes. ^ i 
El indulto, que es la mas her-
mosa prerrogativa del Poder Eje-
cutivo, sólo debe otorgarse cuan-
,1o lo aeonsejen razones de equi-
dad o de conveniencia pública, y 
t i , el perdón total debe reservarse 
la condición suspensiva para casos 
es pe ai ales. E l indulto condicional 
nos parece que debiera permane-
cer en potencia, dentro de las fa-
C-uliafies gubernativas, aplicándo-
se en acto de tarde en tarde y 
cuando determinadas circunstan-
cias lo aconsejen. 
Se discute sobre la incoustitu-
cionalidad del referido decreto, y i 
a nosotros nos parece que ha po-
dido perfectainontc ser promulga-
do, por la razón esencial do que, 
en juicio nuestro, la Ley de Indul-
tos del gobierno de España no es-
tá ya en vigor; es una ley írrita, 
abrogada por el artículo 495 de la 
Ley -del Poder Ejecutivo, que de-
rogó las leyes anteriores que con-
n-.KÜgan sus preceptos. Y es cla-
ro que la ley de indultos de Es-
paña, con sus trámites, audien-
cias del Consejo de Estado y de-
más regulaciones, contradice el 
artículo 24 de la ley del Poder 
Ejecutivo, que no limita de nin-
gún modo la facultad presiden-
cial de condonar multas, suspen-
der la ejecución de las sentencias 
de muerte, devolver fianzas in-
cautadas en dichas causas y eon-
mular penas c ind'/ltarlas. E l in-
dulto condicional es, en la esen-
eia, más que un indulto, una con-
mutación de la pena. Esta conmu-
tación puede acordarla libremen-
te el Presidente, aún sm el pare-
cer del Secretario de Justicia, el 
cual, por el artículo 112 de la ci-
tada ley, solo dará su parecer en 
aquellas peticiones de indulto que 
quiera el Presidente trasladarle 
para que investigue los anteceden-
tes que deban tenerse en cuenta. 
Los informes de los tribunales 
sentenciadores y de los funciona-
rios encargados de los estableci-
mientos penales, que se han siste-
matizado, no son de ninguna suer-
te obligatorios, sino, de la potes-
tad o del requerimiento del Secre-
tario de Justicia, y los anteceden-
tes que deban tenerse en cuenta 
de todas las peticiones traslada-
das no se vé por qué han de ser 
únicamente los judiciales o pena-
les, sino que pueden y deben ser 
también los derivados de los dis-
tintos factores personales, socia-
les o de otro orden, que determi-
nen justamente la mitigación o 
absolución de la pena. 
Es cierto que lo mismo la Se-
cretaría de Justicia que los tri-
bunales invocan, a diario, la Jj&y 
do indulto como si estuviera vi-
gente, lo cual nos parece causado 
por el automatismo funcional de 
la administración, ya que la Cons-
titución, .al referirse a la L E Y , lo 
hizo en el sentido de que esa ley, 
como las otras orgánicas o com-
plementarias, se hiciesen; y lo 
cierto os que el Poder Legislativo 
no se ha cuidado de regular o re-
dactar la Ley de Indultos; lo 
cual, dicho sea de paso, y como 
remate, no nos apena, pues es 
nuestra creencia que la gracia de 
indulto no debe someterse a las 
inflexibilidades de la regulación 
escrita. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE HERBO Y VINOS GENE-
ROSOS 
E Q U I P A J E S U 
Maletas, d e s d e . . . I I 
Bau; camarote, des Je $4-50 
D E L L A I E L 
h i t a mmm 
R E S U L T A N l o s m o d e l o s 
d e t r a j e s q u e e x h i b i m o s 
p a r a l a t e m p o r a d a d e v e -
r a n o . 
T O D O S l o s e s t i l o s , e n 
c u a l q u i e r t a m a ñ o , a p r e -
c i o s q u e d a r á n a V d . i d e a 
d e l v e r d a d e r o p o d e r d e l 
4 
d i n e r o c o m o f a c t o r e c o -
n ó m i c o . 
E N c u a l q u i e r a o t r a p a r t e 
s u c o s t o s e r í a m a y o r . 
L a A n l i g u a C a s a 
d e J . V a l l e s 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
D E B E a s u s c l i e n t e s e s t e 
a l a r d e g e n e r o s o y p o s i -
t i v o . 
E s t a m o s a s u s ó r d e n e s . 
Remitimos gratis a provincias nuestro cata' Dgo ilustrado. 
. A ü T 0 1 V I O V l I * E S 
A U T O M O V l L l s t 
 D E A L Q U I C E R ^ 
Serrlcío al mlimfo, a toáas Iwas leí iía y de h Ronte, a los mismas 
Garage de la Habana: Gervasio, 164. - Teléfono / u 
Garage del Cerro: calle Sierra, No. 2. Teléfono A t̂ | 
Garage del Vedado: calle 5% No. M { í 3 g ^ f l | 
P I D A N S E l ^ A S T A R I F A S . 1 
B a t u r r i l l o 
Dice Attachc, regocijado prologuis-i anonimistas, cielo siempre n7 , 
ta de la novísima deliciosa Historia! mavera eterna, y brujos v 
de Cuba, por Gustavo Kobreño, que, mas traficantes en carné w^h. 
que se ha pronun- legisladores que eonlrajcron 
r lo exacta, desde pepsia comiémlo.se todas l ,. Ia 
la frase más feliz 
ciado en Cuba, por 
que el gigantesco Magoon, vino, bus- del idioma. Entrar en lo 
cade con un candil y conseguido pa-1 mar en seno lo que liobrsñn • ^ 
ra que diera todo gusto al flamante! echado a las espaldas, porqJ s,e lü 
Comité de Peticiones, agostino y pa"! lo han echado todo, moral DJ.^« 
triota, fruto dorado 'de Palacios J/ mo, convicciones, antccedentpr'H 
Wajav es aquella de "¿Entre cuba- píos y porvenir de los hi-
nos vamos a andar con beberías ?" Y | de los personajes y persc 
j  s ll   tre - í s  i   l s ijos 
— „„„ K̂ KrvíiQ rl s ajes —— '• 08 
nos arruinan y di 
, y ño desde antes, la frase: tonto, cuando todo el mundo 
ojillos no estoy muy seguro de que naciera,  i   desacreditan 
que sintetiza, desde el arriamientoi Robrcño y con Robreño 
, men, sino en el hecho de que vinie 
1 ran del Ministerio de Ultramar ofi 
alt Gt-a 
f. CflLLIA Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO ÜK LA MARINA. 
m 
I 
City of Winchster 
Sierra Cordiva 
Tongariro 
Anoche fue un xoiidoso éxito de vi- Correntina 
sa "La Hostería del Laurel," gracio-' Tno-iiiíinH Tirar 
sa zarzuela de Paso y Abatí, que fué I K^nara 
estrenada en Payret. UinP W^ifr^l 
Etelvina Rodríguez, Poncho Castí- ^ J L ^ 
Ho y Puértolas, con su vis cómica! 
conquistaron grandes aplausos, y la 
obra fué montada con el lujo a que 
nos tiene acostumbrados la Empresa, 
que mereció los elogios de la distin-
guida cencurrencia, que como "miér-
coles de moda*' ocupaba todas las lo-
calidades. 
Hoy en primera hora so repite 
"La Hostería del Laurel" y en se-
gunda va "El señor Joaquín," de cu-
ya alborada hace una creación Aiu-
iparo Romo. 
-V I N INGLES RAZONABLE— LO 
QUE HA HECHO LA ESCUADRA 
ALEMANA 
Se concede a los ingleses lo que se 
niega a los alemanes. Estos no pueden 
sacrificar vidas inocentes persiguien-
do uu barco que lleva pertrechos de 
guerra; pero aquellos si pueden entrar 
a saco en los establecimientos alema 
nes de Inglaterra apaleando a quie-
nes lió han cometido otro delito que 
el de iiaccr en Alemania, delito suma-
inence grave según los códigos ingle-
ses. 
Con lo comunicado por los cables 
queda demostrado que la guerra que 
asuela a Europa no obedece a otra 
causa que al odio inglés y que ai no 
existiese esc reciente tratado anglo-
í raneo-ruso sobre la paz mancomuna-
da, es probable que a estas horas 
se hubiese quedado sola Inglaterra. 
El odio, me dice un alemán cuyo 
nombre reseño por si corriese peli-
gro—obedece a la manifiesta impo-
tencia de lu escuadra inglesa para 
dominar los mares. No es ya el "Lusi-
tania" sino el "Maurctania" que no se 
atreve a salir, de igual modo que 
los buques todos de gran tonelaje. 
i De qué lo ha servido el poderío na-
val? 
V ante esta pregunta a la que yo 
no. he podido responder, dimos por 
terminada la conversación hasta ver, 
si algún marino de tierra adentro* 
nos saca de dudas. 
LTn inglés, joven é 
con agrado 
particular la escuadra alemana? Y 
yo, con una flema también poco co-
mún en los hijos de Iberia, me abs-
tuve de contestarle por el momento 
prometiéndole hacerlo desde estas co-
lumnas . 
Hablamos mucho, discutimos má8 
y hasta hubo momentos en que a uu 
tiempo mismo nos ametrallábamos 
con mutuas argumentaciones, sin re-
basar, por supuesto, los límites de la 
más exquisita cortesía, que este in-
glés de mi historia es sumamente co-
rrecto y su carácter abierto y franco 
lo aleja bastante de la característica 
seguedad britana. 
Todo esto entre plato v plato, al-
muerzo exquisito y copioso que debo 
a la atención dei presidente del DIA-
RIO DE LA MARINA don Sabás E . 
de Alvaré. 
Fuera descortesía indisculpable si 
después de la promesa hecha no la 
cumpliese; y aunque ello supone dis-
traer mi atención de los múltiples as-
pectos que presenta hoy la guerra, 
voy a darle nombres y cifras para 
que mi compañero do mesa pueda con-
frontar a ver si me he equivocado so-
bre lo hecho por la escuadra alema-
na desde el principio de la guerra. 
He aquí notas detalladas de los 
barcos mercantes y de guerra cuya 
liquidación forzot-a 8G debe a los bu-
ques de Alemania, notas que alcanzan 
solamente hasta fines de Marzo y que. 
por lo tanto, no incluyen los buques 
mercantes perdidos en Abril y Mayo 
ni ios de guerra que fueron echado 
V con abarlo ««•«rol ' simpatlí'0 el ¡ » P ^ e en los Dardanelos, ni los que 5 .C0!1.Jl.grad° natural poco común en ' en estos últimos días han servido de 




























































































































































































































>u«ero auxiliar ¿Cuál es el periódico que más ejemplares imprime? 






W A T E R L O O 
Ya se ha puesto a la ^enta el li-
bro de nuestro eatimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
El centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan señala-
do rumbo a la vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de señalar tal fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
t norme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción de aquel pasaje histórico sea 
de un interés y una actualidad insu-
perables. 
E l BÓlo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, en la "Moderna 
Pocsfa," en la casa de Wilson, en la 
librería de Sala, Prado número 113, 
en la librería d© Jorge Morlón, fren-
te a Martí, en "La Pluma de oro," j 
Prado 93, en la librería "Roma," 
Obispo 63 y en la de Pérez y Aguado,; 
Reina 41 y en la Librería Acadómica,; 
San Rafael IVá. También se vende en i 
el despacho de anuncios del DIARIO i 
DE LA MARINA, en "La Moderna i 
Poesía" de Santiago de Cuba, en la 
librarla "La Postal" de F . R. Velisj 
en Cienfuegos y casi todos los agen-1 
tes del DIARIO en el interior de la' 
República. 
E l precio es de U plata. 
era de España, y tiene nadie 1? H 
con lo que hacemos en lo J T H 
, cíales quintos v vistas de Aduanas, i nuestro ? " 
! habiendo tan excelente materia primal Nostálgicos del ideal de Marti 
¡ en el país. 1 pervivientes de los tiempos J u f 
Perodiando a Attaché, yo creo que; rescos, señores de la doctrina y de í'I 
el mejor libro que se ha publicado tradición: os enfermaréis al ¿¿u í 
en Cuba desde los arrestos linchado-i morriña tropical, que es peor qUefl 
res y cubanísimos de los exguerrille-1 morriña gallega, si seguís investiea.l 
ros, a raíz do la evacuación, hasta el do y previendo, como he enfer^l 
Dragado y la reimplantación de laj yo, incurablemente. Leed a Roy 
| Lotería, es esta Historia de Cuba de' no, y os aseguro que no habréis ¿l 
i Robreño, después de la cual no séj encontrar procedimiento profiláct¡!j 
que otra va a escribir Alfredo Zayas más eficaz. 
para justificar la consignación de Y después de todo ¿qué v¡ene 
I seis mil duros anuales... mientras ser nuestra República más que u 
no sea Presidente de la Repuolica función de Alhambra, con chistes 
con permiso de Gómez y Hevia. Es i buena música, con tipos grotescos 
un símbolo, si, como asegura el pro-i tal cual expresión caballerosa? j, 
| ioguista; símbolo de despreocupación, breño conoce bien el género y la U 
j de frescura, d^ choteo; lotograna ad- ca. 
j mirable de la psicología cubana de i J . N. ARAMBL RQ, 
l ahora, si es posible lotograiiar las ¡ ' -—-
! caracteristicaa morales de una gene- \ 
ración o de varias. 
Y es lo que me intriga más de es- > T 
! te libro; lo que me hizo cavilar m á s U u e g O S de Cama bordados,| 
| desde que saboree en Gráfico, a dosis .Cpan fíinfQOÍol 
cortas por lo sabrosas, estas pági- ÍUIQll iQUlUúlUi 
ñas saturadas de patriotismo, p»enas _̂ _ _ 
de pesar por el ideal trunco, aunque Jl/ JL/ Jb> i N O -A. JN X 01 
en apariencia resulten arsenal de sar-. • • GALiANO Y SAN RAFAEL—J 
casmos y manantial de invorosimihtu- ¿, ; 
des que hacen reir por fuera, fué la r | i r i • f f - v n í l O i r m i n 
conducta del autor en la calle, su mo M M \ \ K " r i P L l i N 
do en sociedad; haberle visto de Al- t»ULLLÜl> 
hambra a afuera, serio, tranquilo, 
respetuoso, atento, todo un prudente 
y resignado señor, incapaz pensé al 
verle—de hacer reir a nadie en las 
I tablas, ni menos de tomar por lo ri-
dículo y marcar con el inri de su dcs-
' precio, tantas cosas que pretenden 
ser grandes y tantos hombres que| 
presumen de ilustres, en esta carna-
valesca vida política nacional. 
Mas pensé pronto también ¿acaso 
no hace muecas el payaso y prorrum-
pe en carcajadas estruendosas, mien-
tras hay luto en su alma, tristezas in-' ( 
mensas en su corazón, y tal vez asco, 
profondo asco, de su público? 
Así este mi querido compañero de 
redacción. ¿Por qué no ha de ser 
con la pluma antitesis de su aparien-
cia personal, como algunos de nues-
tros más sonados personaje» son por 
el nombre y el puesto social que ocu-
pan negaciones cabales del precepto 
cristiano: "A cada uno según sus 
obras"? 
Y . . . no; no debo continuar co-
mentando esta HistDria, narración, o SíllO encuentra Usted fflO' 
verdadera colección de biografías Y i d e l o » de la Orden pata SU 
crónicas de un periodo de cuatro si-¡ y ~ ~ ^ « ^ w ^ i i F«* 
glos en la existencia del planeta ha-| SU^ tabncacion . 61 CUCHO 
bitable; o por lo menos de una parte |m^s fino y meiOf acabado 
de ese planeta, la mejor y más be-! ^^x^ ^«..o. 
v C O R A T S f O 
Ha, según el cantar antiguo: "La 
que no debe favores a nadie y encie-
rra todo lo bueno que ha hecho Dios,", 
mujeres bellas, matronas santas, hé-j 
roes revolulpionarios, "botelleros," | 
F e l i z e l j o v e n 
Así el viejo dice, ignorante de que 
las pildoras vltalinas, de igual mane-
ra le colocan, reanimando stis fuer 
zas, revei'deciendo sus energías, ven-
ciendo su impotencia. Las pildoras 
vilalinas, hacen joven al agotado, por 
derrocho, por el curso natural de la 
vida, a todos los hombres nivela en 
energías, en fuerzas y potencia. 
Se venden las pildoras vltalinas, 
que son ideales, para la renovación 
de las fuerzas perdidas, para el reju-
venecimiento perpetuo, en su depó-
sito ei crisol, neptuno y manrique y 
en todas las boticas. Nadie que las 




tiene esta casa. 
OBISPO, 41. 
M i g u e l F . M á r q u e z ] 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, tolarcs J 
fincas rústicas, dinero en hipóte* 
al tipo más bajo de plaza, cou todi 
prontitud y r e s e ñ a . 
Ofldna: Cuba, '¿X do ¿ a 5. Td* 
fono A-8450. 
S204 si m-
submarino DIARIO DE LA MARINA 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Coffl 
pañía superior: Páuuco-Maliuaves 
A. Con sumo gusto le facilitaré el 1'» 
lleto gratis, titulado: Petróleo. Ua' 
y délo a conocer a sus araigoa. F>" 
acertar en la elección do Compan». 
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R . I . P . 
LA SEÑORA 
E u l a l i a E g u í a , 
Viuda de üribarri, 
F a l l e c i ó el 1-4 de 
M a y o de t Q i - * . 
En la Iglesia de Belén, 
el viernes, 14 del corriente, 
a las nueve de la mañana, se 
celebrará una misa de ré-
quiem por el descanso eter-
no do su alma. 
Sus hijos, ruegan a sus 
amistades, asistan a este ac-
to piadoso. 
Ricardo, José María y 
Adolfo Uribarri. 
9052 13 m y t. 
PASA A LA TRES': 
A G U A S M I N E R A L E S D E 
A m a r Q 
E m b o t e l l a d a s e n l o s m a n a n t i a l e s 
S e s i r v e n a d o m i c i l i o e n g a r r a f o n e s 
A m a r g u r a , 4 8 . T e l . A 4 0 6 0 
JUEVES, 13 DE MAYO DE 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA TRES. 
POSTALES ESPAÑOLAS 
A p a r i s i G u i j a r r o 
¥ALEÑOLA ha celebrado con una fiesta literaria el centena-rio del nacimiento del más grande de los escritores tradi-cionalistas: don Antonio Aparisi Guijarro. La ciudad nu tal de aquel preclaro ingenio no ha dejado pasar inadver 
tida la fecha gloriosa. Mayores homenajes merecía el grait 
orador, el literato insigne; pero los tiempos son de olvido y de indi-
ferencia. La mejor prueba, de que nadie se acuerda ya de aquel va 
rón eminente, es que un periódico que representa las ideas que él de-
fendió, al ocuparse de la fiesta del Centenario, apenas dice cosa que 
no esté en el peor de los diccionarios enciclopédicos. ¿Va la vida ta:i 
deprisa que no podemos volver la vista al pasado?.... Doloroso es 
reconocerlo. Una de las enfermedades que padece la presente gene-
ración es la pérdida de la memoria. 
Sería, sin embarg-o, interesante trazar la biografía de Aparisi, 
ilustre representante de la época en que vivió, emblema y síntesis de» 
los problemas que la agitaban. No cabe labor semejante en estas pa-
ginitas volanderas, que no son sino trazos sutiles y rápidos de la ac-
tualidad que pasa ante nosotros. 
Era Aparisi gran poeta, gran orador parlamentario, gran juris-
ta. Había nacido en Valencia en 1815, de familia pobre aunque dis-
tinguida. Siguió los estudios de jurisprudencia con aprovechamiento 
ejemplar. Desde la mocedad primera apareció como portentoso do-
minador de la elocuencia. Cuando le tocaba a él lo que entonces se 
llamaba '' dar la conferencia,'' esto es, exponer en el aula la lección 
del día anterior, acudían a oírle los alumnos de las otras asignaturas, 
costándole trabajo al profesor contener los aplausos del juvenil y en-
tusiasmado auditorio. Así fué que, cuando logró la licenciatura, ya 
g-ozaba de una reputación extraordinaria, y los pleitos afluyeron a 
su casa. Por eso decía él donosamente: " Yo era abogado antes de na-
cer. '' 
Y también nació siendo poeta. En plena adolescencia le premió 
la Academia Española una hermosa oda a la batalla de Bailén. 
Estudiaba con entusiasmo los buenos modelos, conocía el latín 
y el griego, y le eran familiares Virgilio y Horacio. 
Creyente y devoto, se constituyó desde sus primeros años de vi-
da política en defensor de la religión católica y del Pontificado. Sus 
inolvidables intervenciones parlamentarias como diputado a Cortes 
en el asunto de la desamortización y del reconocimiento del Reino 
de Italia, le preconizaron como paladín de la Iglesia de Cristo y de 
la tradición monárquica. Mantenía en toda su pureza la doctrina del 
derecho divino y la supremacía del poder religioso, y opinaba que 
los derechos del pueblo hallábanse defendidos mejor que en las mo 
dernas cámaras, elegida* por el voto, en las Cortes antiguas, que su-
pieron ponerse frente a soberanos tan fuertes como Carlos I y Felipe 
U. Pudo y debió eer el alma de la segunda guerra tradicionalista, 
pero desde la famosa Conferencia de Ginebra, vivió casi apartado de 
la política. E l soñaba perfecciones incompatibles con las impuras 
realidades. La tristeza había invadido su alma. La enfermedad le ha-
bía postrado. Murió de repente el año 1872, en un coche yendo con 
su amigo Gabino Tejado al Teatro Real de Ma,drid. 
Sos obras son tesoro de sabiduría y de severo estilo. La colec-
ción de "Pensamientos filosóficos, religiosos y políticos" será c c r 
sultada por quien quiera conocer la situación de la mentalidad eu-
ropea en aquella época. 
En el foro había llegado a ser la primera figura española. Aún 
se recuerda su actuación en el proceso seguido por el misterioso y 
horrendo crimen de la calle de la Justa, que durante largos años oca 
pó y apasionó a los madrileños. 
Orador de un régimen cerebral vigoroso, hablaba sin llevar 
apuntes, ni notas. Su peroración en el Congreso en defensa del poder 
temporal de los Papas, que duró cinco horas y que es un monumento 
de sabiduría histórica, lleno de datos, fechas, nombres, citas y tex-
tos recitados sin el error de una coma, la pronunció sin que le sir-
viese de auxiliar ni el más breve extracto. Todo lo llevaba dentro de 
su enorme cráneo, del que dijo Castelar: "Es tan grande omo la bó-
veda celeste.'' 
Superior en la elocuencia literaria a Bonald, más seguro de la 
doctrina que de Maistre, en sus escritos y en sus discursos se enci3 
rra la norma tradicionalista y se contiene el criterio de la goberna 
ción cristiana de los pueblos, por modo definitivo. 
Pues bien: este hombre extraordinario no tiene en España urt 
recuerdo que le mantenga en la memoria del pueblo, ni una estatua, 
ni un busto, ni una placa marmórea que le remembre. Sus mismas 
obras son difíciles de hallar. 
La indiferencia y la ignorancia han escondido su fama en la 
tumba del olvido. 
J. ORTEGA MUNILLA. 
Abril, 25. 
" L A 
R E C E P T O R E S : 
B A R A T I L L O , 1. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S -
L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se imporUn en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a * 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
., H A B A N A . 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
E s t i l o s p a r a l a s d a m a s , e n t r e 
l o s m u c h í s i m o s q u e t e n e -
m o s , b i e n b a r a t o s p o r c i e r -
t o , p a r a e l v e r a n o a c t u a l . 
i Whitby Abbey 
| Wetítem Coaust 
i Comish Coaat 
Thordis 
Ashdenc 





I Night Hawk . 
Linsdell 
I Eyrie 
Crathe, T. D, Yrync 
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Camisas de dormir con pantalón des-
de $1.00 a. . $5.00 
Elegante matine con finísimos enca-
jes, desde $1.00 a $0.00 
V E N G A A C O N O C E R P R E C I O S B A J I S I M O S . 




Anne de Rrotagno 


































C 2140 It-lP 
A s o c i a c i ó n V a s c o n a v a r r a 
D E B E N E F I C E N C I A 
j afectaron los alquileres de los altos 
de dicha casa. Pero maliciosamente—. 
agrega—y para burlar e' fallo puso 
todo lo de su pertenencia en cabeza 
I de otra persona, haciéndose el tras-
Estas listas no se pueden consi-. 
j derar completas pues dichas perdi-
Idas son las que únicamente se han 
podido saber por periódicos o pu-
blicaciones de los mismos aliadJB, 
pero sin que podamos presentar nin-
gún documento oficial. 
El periódico 
en su edición 
"Times" de Londres, 
1 de Marzo publica 
paso en la'notaría del señor Godínez 1 una relación de las pérdidas sufri-
a favor de Novoa y LacaUe, jurando | das hasta la fecha ^mediados de 
I O S P E L I G R O S D E L S E I S 41 
I0t .á | i ^ s M\DRES DEBEN TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS 
QUE SUS HIJOS NO TOMEN AGUA CON MICROBIOS 
Las millares de vidas invisible que 
Se agitan en todas panes, que se lla-
gan microbios y Que donde más abun-
dan es en el agua que se consume, 
ponen en constante peligro la vida 
de todo ser humano, porque ingerido 
un mici*obio, éste se fomenta en el 
orgaismo y genera una enfermedad 
que suele ser de fatales consecuen-
cias. 
Así se adquiere el tifus, así se pro-
pagan la mayoría de las afecciones 
que causan la muerte, por ello se 
debe uno precaver contra el peligro 
del microbio, filtrando el agua y fi l -
frándola en el filtro "Fulper" que es 
lo mejor que hay en materia de f i l -
tro, por la siugularidad de su pie-
dra, que es verdaderamente extraor-
dinaria, pues deja el agua limpia y 
transparente, de pureza tal, como 
no hay otra igual. 
La Janta Directiva de esta Asociación ha acordado que la fiesta 
religiosa que por precepto reglamentario debe celebrarse anualmen-
te en honor de su Excelsa Patrona ia Santísima Virgen de Begoña, 
tenga lugar el domingo 16 del mes actual, en la Iglesia del Colegio 
de Belén, a cuyo efecto se ha combinado el programa siguiente: 
A las ô ho y media de la mañana se celebrará una solemne MI 
SA MAYOR, oficiando de Preste el R. P. Santiago Gumiraga, asis-
tido de los P.P. José Errasti y Pedro Echevarría. 
La Oración Sagrada será pronunciada por el elocuente predica-
aor guipuzcoano P. Telesforo Corta. 
La parte musical estará a cargo del LAUREADO Orfeón del 
Centro Eúskaro, dirigido por el P. Juan Bautista Juan, constando 
l de la Gran Misa, MOTU PROPIO, del maestro Lorenzo Perosi, con 
Ei filtro "Fulper" es de módico ¡ acompañamiento de orquesta; cantándose en el Ofertorio una plega-
precio y tiene la ventaja que en El i lia a voces solas, alusiva al acto. 
Palacio de Cristal, Teniente Rey y ¡ Habana, 12 de mayo de 1915. 
PARA 
Cuba donde está su representación y 
se vende a bajo precio, porque es muy 
módico, se pueden adquirir piezas 
de repuesto en caso de que alguna 
se rompiei-a. Allí hay filtros "Ful-
per" de todos los tamaños, grandes 
para larga familia, o para casas de 
comercio, chicos y medianos para 
corta y regular familia. 
La Sanidad cubana, ha expedido 
certificado en los "que reconoce en el 
"Fulper" cualidades extraordinarias 
para la filtración del agua, pues lo 
ha experimentado filtrando por su 
maravillosa piedra, aguas sucias y 
contaminadas, que han salido por 
ella, limpias y cristalinas, libres de 
todo gérmen maligno. 
El Presidente, 
Martín Echezarreta. 
NOTA.—La Banda de Música de la Casa de Beneficencia toma-
rá parte en esta fiesta religiosa. 
C. 2184 lt.—13 2d.—14. 
en ese documento no tener deuda 
Que, además, celebró otros dos 
contratos de venta, uno de ellos con 
don Manuel Melero y Eslévez en la 
misma notaría. / 
Por lo expuesto entiende que se 
han cometido varios delitos. 
NIÑO ARROLLADO 
En el centro de socarros del pri-
mer distrito, asistió ayer el doctor 
Barroso al menor Guillermo Estrada, 
de 10 años, vecino de Revillagigedo 
85, de contusiones diseminadas en 
todo el cuerpo y fenómenos de com-
presión toi'áxica, de pronóstico gra-
ve. 
Esas lesiones se las causó al ser 
arrollado por el coche de plaza que 
conducía Manuel Ramos García, en 
los momentos que atravesaba de una 
acera a otra, frente a su domicilio. 
Febrero) por las marinas de guerra guientes: 
de los aliados. De dicha rolaciónt 
que tampoco es posible considerar-i 
la como completa pues falta en el!* 
la pérdida del "Adacious," las per' 
didas de la última batalla en el ma< 
del Norte, así como el crucero japo-< 
nés "Asama" encallado en la cost* 
de California, etc., etc., se despren-! 
de que las escuadras aliadas bastar 
ahora han suirido una pérdida eií 
barcos de guerra, admitida por clloai 
mismos, de un total de 158.000 to^ 
neladas, cuyas perdidas son las si< 




M o n e d a 
N a c i o n a l 
G A N A M O S T O D O S ? 
S I : Gana Usted 
comprando un gran 
traje a medida, por 
$ 1 7 - 0 0 y ganamos 
noso tros , aunque 
N O dinero, pero 
sí un cliente. Venta, 
los Sábados ;; :: :: :: 
" L A S O C I E D A D 
O B I S P O , 6 5 . 
E l s e ñ o r A r g o s P o r l o s J u z g a d o s 
Habana 11 de Mayo de 1915. QUERELLA CRIMINAL 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. francisco Menendez y Rodríguez, 
Muy señor mío: tengo el gusto de¡mayor de edad, cubano, del comercio 
comunicarle, que habiendo terminado I y vecino de la calle Séptima número 
mi periodo de representante por la [124, en el Vedado, presentó ayer una 
provincia de Pinar del Rio; dedico! querella en el juzgado de instrucción 
nuevamente mi tiempo a los negó-1 de la sección segunda, contra Manuel 
cios, que inicio haciéndome cargo de 
la oficina- de información que eh es-
ta ciudad (Oficios número 22—altos 
—departamento número 11) estable-
ció con fecha primero del actual la 
"Cuprífera Pinareña. S. A." propie-
taria del coto minero "San Manuel." 
Siéndome grata, esta oportunidad 
para ofrecerme de usted, atento y 
s. s., 
Federico Argos. 
R O M A 
Díaz y Rulz, comerciante establecido 
eu Galiano número 119 y contra Ri-
cardo Novoa y Lacalle, vecino de Mi-
sión 79. 
Refiere Menéndez que demandó a 
Díaz en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Distrito Norte, por la su-
ma que le adeudaba, ascendente a 
i $359 con 20 centavos oro español y 
i quedó en ese acto obligado al pago; 
i que al no cumplir obtuvo el embargo 
¡de sus bienes, consistente en la bode-
| ga de su propiedad, situada donde te-
nía su domicilio, Galiano número 119, 
y por si ella no alcanzara ai cobro se ' 
I M P O R T A N T E S 1VIEDIDA3 
TOMADAS CON LOS PASAJEROS 
DE LOS VAPORES 
A L F O N S O X I I 
y C O N D E 
Son las de venderles baratísimos, to-
dos los baúles y maletas que necesi-
ten. Baúles de camarote desde $4.50. 
Maletas, desde $1.00. 
• E L LAZO DE ORO", 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
C 2159 7t-ll 
POR COMER "PICUA" 
El día 10, Estefanía Cantos Gue-
rrero, vecina de Salud 175, habitación 
6, le compró a un asiático que no co- i 
noce, una libra del pescado llamado ' 
"Picúa". De ese pescado comió ella 
y sus vecinas Elisa Romay Sánchez, 
María de Jesús Asen Tedeja y va-
rios menores. 
Parece que después de comer el 
pez, se sintieron mal, por lo que lla-
maron al doctor Figueroa. quien des-


























10 ingleses, 2 rusos, 1 japoné, 





















Clan Me Naughton 
Prut (ruso) 






ingleses, 1 francés, 2 rusos, 
mina 
torpedeado 
en batalla J j » 
f. u 
DESTROYERS 










3 franceses, l japonés. 
colisión 
mina 
5 CRUCEROS AUXILIARES 







































Creo que no se quejará el inglés 
de mi historia por falta de püwrl-
tud en los datos, dejándole a' él el 
trabajo de decirme qué es lo que 
hasta ahora hizo la escuadra ingle-
En el elegante establecimiento del 
señor Carbión situado en Obispo 63, 
han recibido novedades interesantísi-
mas en cuanto se refiere a revistas de I 
Modas, de teatros, de Sport y ' de | 
ciencias y artes. Además Roma sirve i 
los pedidos que se le hagan de lo que ¡ 
no estuviese en la Habana. En peí- ' 
fumería Rom» tiene lo más nuevo yj 
lo más exquisito: la famosa esencia 
Colgate y Poinzeta y el agua de co-i 
lonia de Atkinson, que es la última 
palabra en la clase de perfume; y en \ 
jabones y efectos de tocador, escri-
torio, especialmente los poínos de Mu-' 
cüago Cloy que es inalterable y se j 
usa en todos los escritorios. 1 
•sa, si ha de corresponder a la laboa 
que con su pregunta me impuso. 
Con mucho gusto se lo publica^ 
ría en esta misma sección. 
G. del R. 
C 2179 lt-13 
i n i d e g ® <Bn e l 
DIARIO DE LA MARINA 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u i -
n a s T R O Y , s e i m p o n e . 
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas T R O Y 
son de absoluta garantía. 
l'ARA INFORMES. PRECIOS Y CATALOGOS: m f ^ j ^ — Cnicos importadores de la — 
V O . j TROY LAUMRY MiCBINERY Co. 
O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . H a b a n a . 
Tenemos existencia de vario» tipos de tambora» y exprímídoras v también 
res de todas clases, tostadores de café, maquinaria para panaderías. moUnos 
C 2139 alt SU-i 
D 1 A K 1 Ü DJS L A M A R I N A JUEVES, 13 DE MAYO DE ̂  W 
«.inMnn T»t-i J J anrondcr a hablar, leer y traducir en tres meses por EL INGLES ES TRES CURSOS » ^ ^ <" * * * J Jtte Método conMa de tres Volúmenes: 
J O S E C A S A D E S U S. c iox - GRAMÁTICA. 
U n v o l u m e n , 3 0 centavos, cy.: 'os eres, «O 
JRADÜCCION - CONVERSA-
centavos . 
De venta en 
- U n volumen, OVJ ceniavos. 7 „ 
, la Vencía de la Casa Editorial Sopeña, librería de Jaime Beiunent, Uernaza oO, apartado 
HABANA 
868. 
C 2151 alt Sd-11 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDITAGA FOTOGRAFIA 
DE 
¡ ñ a s y C í a . 
SAN R A F A E L . 32, 
CON CUAN 8EBAJ» EN IK MOS 
6 imperiales cíe UN peso 
6 postales.. eje UN peso 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-
dak y materiales de ftto-
grafía. 
l a s e r e f l a l a p o p o i a i e n he- l i l i ] A flRDfPA 
ñor del 8f. Marcelino Oíaz U U I l L l V r t 
, . , . „ REPARTO A LOS POBRES 
ÍIP 1/1 RflílS ' :t Sociedad <1< Auxilio^ y Soco-UU IIIIUl |UU i nos a los Pobres, establecida rn yan 
I Nicolás número 62, bajos, ha reaüza-
UNA CARTA DE D. MARCELINO I do ei reparto mensual que acostum-
Anoche se reunió la comisión 01-j bra. 
ganizadora de la serenata cu honor La ouiusiasta scnoi'a Mana Mar-
del señor Marcelino Díaz de Ville- \ tmez viuda de Eoster, y demás da-
gas en la casa Galiauo U , altos, ba-1 mas que con ella integran la in&ti-
jo la presidencia del doctor Estebai! lución, no descansan en su ruda la -1 
González del Valle, y con asistencia | bor de aliviar las miserias cíe loa des 
de la casi totalidad de los señorea heredados de la suerte. ' 
componentes de la misma. E l reparto consistió en los si 
Por la secretaría se dió cuenta de guientes efectos: arroz, papas, fi 
las adhesiones recibidas en días an-; déos, frijoles, harina de maíz, azu-: 
teriores y entre las que se encuen-1 car, cai'ne, patas y pollitos, «stos ul- j I 
tran la del general Edua'do Guz-i tiraos destinados a los enfermos, y| g 
mán, la del coronel doctor Matías i en efectivo .̂ 11-80; los generosos do-
A L P A R G A T A S 
C Q N R E B O R D E 
! Duque que ofrece cooperar personal-
i mente al mayor éxito del homenaje; 
! la de los señores José Sánchez Vi" 
i llalba, Luis S. Torres Quevedo, Jo-
¡sé María Coello. Carlos Coello, Ra-
¡fael Coello, Abelardo López, Ramón 
¡ Abreu, José Arenas, José A. Yániz, 
' Manuel Rodríguez Febles, Octavio 
, Daubar, Juan Pascual, Bernardo 
| Menéndez, Luis Sánchez, Pedro Gu-
tiérrez, José Beltrán y otras muchas 
, más enviadas en cartas y telegra-
! mas. 
| Por la presidencia se dió cuenta 
I de una carta del señor Díaz de Vi* 
I llegas, que dice como sigue: 
j Mayo 19 de 1915. 
i Sr. Dr. Esteban González del Valle, 
Ciudad. 
Mi querido amigo: 
Por la prensa peiñódica me he in-
formado de la constitución de una co-
misión, de la cual ha sido usted nom-
brado presidente, con el propósito de 
organizar una serenata con la cual 
obsequiarme el día l» de Junio, vís-
pera de mi cumpleaños 
nautes que contribuyeron con sus do-
nativos últimamente han sido los se-
ñores I. Almagro y Ca., Galbán y 
Ca., Accvedo y Mestre, Francisco 
Pit, Antonio Ramos, Tirso Esquerro, 
Carbonell y Dalmau, J . Blanch y Ca., 
Carvajal y Caballín, El Brazo Fuer-
te, J . M. Bérriz e hijo y los encomen-
deros de la plaza del Vapor, éstos 
con su esplendidez acostumbrada han 
contribuido con carne, hígados, pa-
tas y diez pollos, de éstos merecen 
especial mención los dos amigos y 
protectores de los pobres señores Pa" 
rrondo y Valladares. 
La Sociedad- agradece a todos su 
concurso, gradas a él puede la misma 
atender a sus pobres. 
Debido a las circunstancias actua-
les, los donativos hechos a la Socie-
dad no fueron tan importantes como 
en los meses anteriores, ascendien-
do sin contar los socios, su efectivo, 
a $9-75, de éstos, 5 pesos son del 
señor C. Cárter. 
Ojalá que la crisis vaya aflojan-
do el dogal con que hoy oprime a la 
"ji|i¡¡jij|jf[j(i!!!!1!!H 
Se invita al público y con espe- cruzaron el mar en demanda de tra 
cialidad a los señores benefactores, 
a que presencien ei reparto. 
LOS OBREROS CUBANOS 
bajo. 
A pesar de lo floreciente de la in-
dustria tabacalera cu el famoso e 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
Probablemente llegarán hoy en el histórico Peñón v en el árido suelo 
crucero "Cuba", pi-ocedentes de Kay 
West, 600 obreros cubanos. E l go-
bierno, atendiendo sus peticiones, 
vuelve a sus lares a esos ciudadanos 
tampeño, son muchas las amarguras, 
y grandes los sinsabores que esos 
obreros pasan'un día y otro en osos 
lugares: unos acompañados do sus 
Usted sabe muy bien cuánto sé | sociedad entera, para que los nece 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo a,briga contra la necesi-
dad, micnlras que el que no ahorra 
tiene siempre anto si Ja amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DK LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN" PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PEDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El ^¿io negro y jamás cairo.) 
Tres o cuatro spláracioneo de-
vnijlven al cabello cuno ou color 
primitivo, con el hriBo j snarl-
dad de la jaiventod. No tifie «1 cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfomado, fia droguerías 
y boticas. Depóídtmst S a r r á . 
Johnson, Taqcechel y la Amen-
rana. 
8139 
agradecer estos recuerdos de mia 
amigos y por consiguiente no cabe 
pensar que pueda interpi«etarse co-
mo desaire mi ruego de que se desis-
ta de ese propósito, con lo cual me 
proporcionarán una gran satisfac-
ción. 
Hace pocas horas que acudí a us-
ted ' para que me honrase sirviendo 
de testigo en el expediente matrimo-
nial de una de mis hijas, cuya boda 
coincide con la fiesta que ustedes, 
tan bondadosamente quieren ofrecer' 
me. 
Le ruego, por tanto, que haga lle-
gar a esos amigos, que con usted al 
frente deseaban darme esa prueba de 
cariño, mi súplica de que le canjeen 
por la gran satisfacción que, tenida 
en cuenta la circunstancia del matri-
monio, me proporcionarán con el 
desestimiento de realizarla. 
Sabe Ud. que le quiere de veras su 
afino, amigo, 
(f). M. Díaz de Villegas. 
La comisión acordó, en vista de la 
súplica del señor Díaz de Villegas, 
dejar sin efecto la celebración de la 
tradicional serenata, haciéndolo pú-
blico para general conocimiento. 
GRAN LIQUIDACION 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
S e d e r í a Bazar I n g l é s 
Al fondo del Departamento do Sombreros, 
31 mtlC 2157 alt 
sitados sean menos y los donantes 
aumenten. Dar al pobre, es prestar a 
Dios. ¡Que E l premie como se mere-
cen a ios benefactores y a las almas 
caritativas, que olvidándose de si 
mismas y pensando en el prójimo, 
por él se sacrifican! En estos tiem-I 
pos positivistas, conforta el espíritu 
pensar que aun existen seres altruis-
tas dedicados al bien, que practican 
la caridad cristiana entre sus seme-
jantes. 
NOTAS DE LA LIGA PROLETA-
RIA CUBANA 
Hoy a las 12 p. m. comenzará a 
distribuirse entre los obreros ins-
criptos en esta institución, las bole,-
tas que dan derecho a las raciones 
del reparto correspondiente al mes! 
actual. Las boletas se distribuirán 
hasta las 8 a. m. dei día 14. 
E l reparto general de raciones co-1 
menzará el viernes 14 a las 12 m. y j 
terminará a las 6 de la tarde. 
Se repartirán hasta donde alean-! 
cen las especies que siguen: Arroz,! 
frijoles, papas, fideos, harina, pes; i 
cado, jabón, leche condensada, cho-' 
colate y judías. 
Por no haberse podido establecer la 
copina económica, se distribuirá en- ¡ 
tre las familias más necesitadas seis 
sacos de carbón vegetal donados por 
el señor Vilarello, de Regla. 
Tanto la distribución de boletas coJ 
mo el reparto de raciones se verifi-
cará en la casa Estrella 148, casi 
esquina a Gervasio. 
Se advierte al público que sólo tie-
nen derecho al reparto los obreros 
inscriptos en esta institución, y que, 
bajo ningún concepto se despacharán 
raciones a los que no presentasen la 
boleta correspondiente. 
La directiva de .la Liga se reserva 
el derecho de expulsar dei -local de 
la factoría y hasta privarle de ración 
a los que no observaren el orden y 
3t-ll 1 compostura debidos. 
L a H i s t é r i c a . 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
s i 
que un día pletóricos de ilusiones familias y otros, solos, pensando 
j siempre en sus familiares y deudos. ! 
Ocasión propicia es esta, para f i - 1 
jarnos todos en esc éxodo de obreros' 
que hoy retornan, para hacer algo; 
en alivio de sus males, colaborando! 
con el Estado a la colocación de los j 
mismos en una u otra labor que les j 
perniita solventar sus necesidades. 
La conflagración europea ha per-
turbado la industria, ésto unido; 
a otras causas contrarias y ajenas | 
a la misma va poco a poco trituran-
do al campesino, al fabricante y al 
obrero, que de día en día tienen que 
vencer más serias dificultades. 
¡Y pensar que la culpa es nues-
tra! No se quiso hacer nada por evi-1 
tarlo y he aquí el desastre, dándonos 
una soberana lección. ¿La aprove-
charemos? ¡Quién sabe! De todos 
modos, lo diremos una vez más. Es ¡ 
imprescindible levantar la industria, 
dar pan a tantos que lo piden, no de 
limosna, sino ofreciendo sus brazos, 
procurar que encuentren empleo en ¡ 
su país esos brazos que llegan, y los ; 
que ya se encuentran entre nosotros, j 
que -el hambre no vuelva a empujar-
1 los otra vez a las playas americanas; '; 
I que esto se realice debe ser empeño i 
de honor para todos los que de ver- j 
dad amen a Cuba y deseen el bienes-1 
i tar de su pueblo. 
C. Airare/. 
La Hermosa Nina, 
U hija preferida. Hora a tolas, 
penas que ¿divina, dolores que 
Sresiente, desdenes que no le a cen, desventaras <:a« n> exis-
ten, disgwles que no «nfre. 
PARA ELLA LA FELICIDAD, 
Is dicha, las halagos. Iss satis-
facciones y Jx alegría, son el 
origen de «u» penas y tristezas. 
LA NEURASTENIA O HIS-
TKRISMO ALEJA DE E L L A 
todo placer, todo guste, tedo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo e«a» penas n'm cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, eje-
rosa, pálida y triste. 
LOS NERVIOS SE NIVELAN, 
el bisterismo desaparece, la TÍ-
da renace con tintes a^rada-
hleí», la alegría rustre, la feli-
cidad es nn hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elíxir Antiner-
rioso del doctor Vernezobre, 
qoe cura pronto la enfermedad. 
Eb todas las Boticas. 
El baño moderno con-
tribuye a la educación 
higiénica de los niños. 
P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O N S y 
Apartado 159. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
HURTO. 
A Ramón Jiménez Hernández, ve-
cino de la finca ^Los Pinos", en el 
Calvario, le hurtaron una -novilla 
| que aprecia en setenta y nueve pesos. 
Ignora quien fuera ef autor. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En Lawton 38, domicilio de Jacin-
to González y González, ocurrió ayer 
tarde un conato de incendio, a causa 
de haber comenzado a arder un po-
co de heno que tenía en el fondo de 
la casa pai*a sus mulos. 
Las llamas fueron sofocadas con 
varios cubos de agua que echaron 
González y varios peones. 
INTOXICADO 
Juan Morales Pérez, de 15 meses, 
vecino de Oficios 74, fué asistido en 
«1 centro de socorros del primer dis-
trito, de una intoxicación leve produ-
cida por ingestión de gasolina, la 
que tomó en un descuido de sus fa-
miliares. 
E G I D O , 4 y 6. 
— HABANA. 
H S« e n C 
Teléfono A42H 
T I N M A F R A N C E S A V E O E T . U 
LA MEJOR y MiS SEHCILL» DE IPLICiR © 
. . • ' • ' - • > *•' 'y, T 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m \ c ¡ M y Droguerfos 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g r i a r y O b r a p í a 
P r o f e s i o n e s 
M l A A <f*co" 7 reverta». DL 
• bajos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA €6»— 
Teléfono A-4937. 
Y A PRECIOS BARATOS 
D e l a S e c r e t a 
DE LA SECRETA 
En la armería situada en Ber-
naza 68, de la propiedad de Francis-
co Olmes, ocupó ayer el detective 
Aragón, un rifle que le fué sustraído 
a John Dub^rian, por las cuadrillas 
que capitanea el conocido Armando 
Hernández de la, Noval, (a) "Coto-
rrita", a quien la policía viene per-
siguiendo hace varios meses. 
INFRAGANTIS 
Manuel Leopoldo Valdés, (a) 'tEl 
Burrito" y Manuel Collazo Lorenzo, 
(a) "Totí", fueron sorprendidos por 
el detective Aragón, en los momen-
tos en que hurtaban varios pares d© 
medias en la tienda de ropas "La Re-
pública", situada en Monte y Aguila. 
Los acusados fueron remitidos al 
Vivac. 
S e ha recognis «n d lecho, pero a poco, cuando el meffo comenzaba a posar oohn ims o}«st 
S ^ t 1 ^ i . , ^ Í T ? 1 * 0 ^ ? ^ :*rd*átn. aroaim, lo ha hecho «entarse en Is cama. ha «ido 
L l ^ t L o d0 d*J'r. « V * * * ' P<»r I* habitación, y. «1 cabo, toslendrcaLwS 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. * * * * * * 
Una cucharadas de 8ANAHOGO «liria intaediatamonts el ataque más fuerte de astas. Brers t r s . 
tamiento con ese preparado, cura radicalmente Is enfermedad. 
E R T O D A S L A S F A R M A C I A S , D E P O S I T O : E L C R I S O L , R E P T U N D 9 1 
MIMBIIES BE TODAS CUSES D e l a J u d i c i a l 
lüEBlESMOBtRNISHSPÍÜIl! — 
DETENCIONES 
coarto, comedor, sala y ollcioa ^ ^ ^ t ó T i ^ 
CUBIERTOS DE PLATA pe william Golabert Peña, vecino 
n R J P T A Q T \ r TWTAVnrTrA de O'Reilly 7, acusado de escándalo. 
IHU M A I U L I W I i Manuel 0rtega Carced0) de Soledad 
LATt/TPATtAS Mi circulado por daño. Prestó fianza 
l ' T r k l y f A C I7IÍ Q,f ; Elías Combarro Saleza, de Virtu-
i U l r l A o r l L / t 3 ! des 81, reclamado por infracción mu-
I nicipaL Quedó en liberUd mediante 
i fianza de $25. 
Los agentes Chile y Brignardelli, 
detuvieron a Esteban Benítez Fresne- j 
da. de Desamparados 82, circulado por 
hurto. Ingresó en el Vivac, 
i E l agente Gaborido arrestó e Fer-
. nando Serafín Morales, residente en 
i San Lázaro 888, que estaba circulado 
' por el Juzgado de Instrucción da la 
Sección Tercera en causa por false-
I dad en documento público, 
M E D I C O S _ 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Oirujano do la Quinta de Salud 
" L A BALEAR» 
Enfermedades de sefíorae y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
t. San Nicolis, 52. TeL A-2071. 
9201 SI m. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por poeldén de la Fsetl* 
tad de Medicina, Cirujano del Has-
«p'tal Núm. 1. Consulta*: do 1 a * 
Consulado, nurc. 6S Telítono A-**** 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
C 96Í 
Zulucta y Dragones. 
Telefono A.3897. 
la Znx. 
D r . B . O y a r z u n 
Jefe de la Clínica de venéreo y s/fi-
lis de la Casa de Salud "La Benéf». 
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo pnocodimisnto en la aplica-
ción Intravenenosa del nuê o 608 oor 
icries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Esp^*" 
lista del Centro Gallego y del Hos-
tal Número L Consultas de 2 a J «» 
Galiano 52. Teléfono F-311». 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCüTJSTA _ 
GARGANTA, NARIZ T O l í * » 
coNsrr/TAs PARA POBRES* 
$1-00 al mes, de 12 » 9 
PARTÍaüIxVRES: D E 3 A » 
San Nicolás, 52.. Teléfono A-**** 
1633 
A B O G A D O S 
<L J . D E ARAZ4ZA 
ABOGADO 
R E I N A , n ú m e r » 5 7 
1 a. 
Doctor Hernando S e g u í 
CATEDRATICO DE L A üSl . 
VERSrDAD 
OHGAim, NARIZ TOIDOS 
- Ledo. Alva rez E s * 
ABOGADO , 
Empedrado SO. Do X a ̂  T*ií^ 
A-7S47. 
15ST 1 
Prado numero SW» de 12 . a ^ 
dos los días, excepto ID» d o ^ e o » 
mañana. 
A L B E R T O M A R I L l 
•lernaa • la» 7 de la miñan» 
1541 1 a. 
Ahogado y Katar» 
TELEFfltlO m i l 
can» 
RELOJES DE PMED Y DE IOISI110 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
. (POR BERNAZA, 16) 
DOCTOR P . A. VENERO 
B^solaUsta os Jas ontermedafieS 
«•nUal« . urloarU. , „llUa L o . ir»^ 
mionto. «oír aplicado» dlrectaxW-
.obra la. mucoaw a fe vUta^Sn Vi 
uretrowoplo y el dmcocopio. Ser.;' 
moldn d . lo orina de cada-rlfion. Con. 
S«:lt.a «n Neptuno 61, balos 
modU a «, Tel«fo9c r- isu 
^ usa . . 
doctor luis ' m m 
A90GADO 




JUEVES, 13 DE M A Y O DE 1915. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S W 
A N T E E L A L T A R 
lolorcs R o d r í g u e z y Federico M a r i n a s . 
He ahí los novios de anoche. 
Ella, la señorita Dolores Rodrí-
guez y'González, dechado de boiuiad.. 
Sencillez y gracia. 
Y él, Federico Marinas y López, 
un joven que por su laboriosidad, per-
severancia c inteligencia se ha he-
cho un nombre y ganado una posi-
ción. 
Es el Presidente, en la actualidad, 
Lie la Sección de Recreo y Adorno del 
rfntro Asturiano, puesto simpático, 
puesto codiciado, al que so llega por 
propios merecimientos, con el arrai-
go v los prestigios que hicieron ©n el 
| | ipr Marinas decisiva su elección. 
En la parroquia de Guadalupe, pró-
inu a ser consagrada como la igle-
de Nuestra Señora de la Caridad, 
¿«atrona de Cuba, tuvo celebración la 
boda con la solemnidad debida. 
Señalada la ceremonia para las 
.w.e, a esa hora, con toda exactitud, 
izo su presentación la comitiva nup-
bial. 
A la entrada del templo, y en do-
bic hilera, formaban como vanguar-
da de la concurrencia los numerosos 
iniembros de la Sección que preside 
U el Centro Asturiano ej simpático 
novio. 
La desposada, prendida con admira-
ble gusto y luciendo un traje char-
bieus© adornado de encajes de Bru-
selas, muy elegante, llevaba un ramo 
ue con decir que procedía del jardín 
Fénix huelga todo elogio. 
Era, en realidad, precioso. 
Hizo entrega del mismo la novia, 1 
mtes de salir del templo, a su amiga i 
rjrcdilecta, Carlotica Dárr, quien lol 
f-ecibió complacidisüna. 
Madrina de la boda fué la señora, 
Teresa López Viuda de Marinas, ma-, 
Iré del novio, representada por la se- j 
rPa Concepción Oonzález de Rodri-i 
fuez, madre de la desposada. 
Y el padre de ésta, don Adolfo i 
íodríguez, tan querido en e] Centro 
IVsturiano, donde ocupa el importan-
te cargo de de Cajero, actuó como pa-
drino de la ceremonia. 
Suscribieron el acta matrimonial, 
como testigos de la novia, los señores 
Evaristo Merille, Leonardo Banciella 
y Martín Escardón. 
Y, por el novio, los sefiores Manuel i 
Suárez, José Rodríguez y Manuel Co-j 
rujo. . 
Entre la concurrencia, que era umy | 
numei-osa, se contaban las señoras 
Luisa Rodríguez de Balledor, Solé-' 
dad González de Parrondo, Pilar A l -
varez de Alonso, Doi-otea Gamazo de' 
Banciella, María Alonso de Arenas,! 
Sofía B. viuda de Darr, Encamación 
González de Martínez, Carmita Agua-| 
yo de Costa, Plora Salgado de Pícós, i 
I:¡i írarita Vela de Arredondo, Ma-: 
nucía Rubio de Cuervo, Mercedes 
Campa de Pérez, Angela Sánchez i 
viuda de Oyarzun, María Guerra de, 
Isoba, Leopolda Colón de Cedrón, Be-
nigna Menéndez de Díaz, Angela 
Tuneda de Menéndez, Isabel Suárez | 
de Cepeda, Victoria Ayarzun de Coru-1 
jo, María Franco de Montero, Dolores | 
Frcyre de García, Ranchita Castro de; 
Ruiz y la siempre interesante Solé-; 
dad González de Parrondo. 
Y las jóvenes y bellas señoras; 
Guadalupe Pérez de Díaz, Julia Pe- i 
rez de García, Leonor Mesa de Me-
rille e Isolina Cuervo de Fernández. 
Señoritas. 
Carlotica Darr, Dorita Lloret, Ma-
ría del Valle, Mercedes de la Paz, Ma-
tilde Ricos, Flora Castillo, Matilde 
Gottardi, Lucía y María Ruiz, Loli-
ta Picós, Teresa Bengochea, Horten-
sia López, Pastora Merille, Cuquita 
Buria, Sarah Suárez, Ofelia Alonso, 
María Prendes, Amparo G, Leal, Pan-
chita García. 
Y* la linda Amparito González. 
Después de un buffet que sirvió es-
pléndidamente el Café Europa eu ca-
sa de los padres de la novia, en Ra-
yo 17, pai'a obsequio de la concurren-
cia, partió la enamorada parejita ha-
cia Cojímar para pasar en el poético 
Campoamor los primeros días de su 
luna de miel. * 
¡Gocen ésta, por toda una eterni-
dad, los novios de anoche! 
L A G R A N A C T U A L I D A D 
S E ACABA DE RECIBIR UNA ESPLENDIDA REMESA DE 
A r t í c u l o s f r a n c e s e s d e V e r a n o , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s 
= = V O I L E , L I N O N , M A R Q U I S E T T E S . e t c . 
E n r icas calidades y en hermosa var iedad de colores, real -
mente primorosos, respondiendo sus exquisitos bordados a l 
• m á s delicado. " 
¡SON 1UAS M A S A L T A S N O V E D A D E S D E L A E S T A C I O N ! 
A L M A C E N E S D E " E L E N C A N T O " , 
S O L I S , H N O . Y C O M R , G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
MARINA. 
U u 
! • [ ] • [ 3 Q C JL ] • [ E 3 Q E 1 E H 
C 2105 2t-l2 
A b a n i c o " C R I O L L O " TODO B I l i f t T W i l H P [ R f i . s n i O N f i O i 
Las damas piden una subvención 
Las familias y los dueños de ho- j para ¡a ópera. También piden Jas da-
teles deben fijarse, que sólo en "La i mas, pero pavá ellas mismas, el aguar 
Antigua Tinaja," Reina, 19, pueden <li<M1,« uva J^ra , que todas las se-
. . f ¡ ñoras v señoritas acostumbran to-
comprar vajillas completas, de mo-¡ mar cuandü sufren Sus dolores pe-
da y muy resistentes, por precio ba-! riódicos. Se vende cu bodegas y ca-
latísimos, casi regaládos. ¡ fes. 
Con niofho del verano, fabricamos diariamcnlc más de 29 clases 
de ricos helados, cremas y mantecados. 
Yéa^e ana pequeña Msta de ellos: 
Mantecado, Chocolate, Glaté, Cremas de Chocolate, almendras. 
Avellanas, Coco y Chirimoya, Tortonis, Jai-Alai, Arlequín, Napoli-
tanos. Naranja Glacé, Mamey Glacé, Mango Glacé, Señoritas He-
ladas, Albaricoque, Fresa, Guanábana, Mango, Mamey, Melocotón, 
.Melón, Naranja, Pina, Zapote, etc., etc. 
D U L C E S . L I C O R E S Y R E F R E S C O S 
La F l o r M a n G a l i a n o y S a n J o s é 
ceuyntados de haber nacido, porque tomamos . . . : . . 
De seda, con siete preciosas vistas de las provincias de Pinar del 
Kío, Habana, Matanzas, Las Villas, Cainagüey y Oriente, pintados a ma-
no por excelentes artistas cubanos. Elegantísimo y especial para el ve-
rano, pues su cierre es magnífico y el conjunto precioso. 
Recomendamos a las damas no compren ningún abanico sin conocer 
el "Abanico Criollo"' que es el de verdadera moda. Lo hay en todos co-
lores. 
P R E C I O $ 1=25 
Los enviamos al interior al recibo de $1.25 Cy. 
L O P E Z R I O Y C í a . 
Sedería Bazar Inglés. — Galiano y San Miguel, — Habana. 
Podemos probar que somos los que mejor surtido tenemos en aba-
nico¿ de todas clases y los que más barato vendemos. 
C 2154 alt 4 t - l l 
De la Opera. un acontecimiento. 
Siempre alguna noticia. 
Sabido es que va Titta Ruffo a can-
tar Pagliacci mañana en Matanzas 
acompañado de la gentilísima Claudia 
Muzzio, del barítono Aineto y del t'-'-
nor Palet. 
Además oirán los matanceros Ca-
vallería Rusticana por el tenor Pol-
veros! y las señoritas Battagi y Lucci. | 
Irá el maestro Bovi con -más de 
cuarenta profesores de la orquesta 
del Nacioual. 
El Teatro Sauto estará de gala, 
con tSl motivo, eu la noche de ma-
ñana. 
El número que acaba de recibirse, 
perteneciente a Muyo, merece espe-
cial recomendación. 
Está lleno de novedades. 
Todas las de la estación en tra-
jes, en sombreros, cuanto, en fin, 
ha creado la moda parisién en ma-
teria de toilettes de verano. 
Pedidos: a Librería de José Albe-
la, Bélascoaín S2, esquina a San Ra-
fael Teléfono A-589o. 
C 2187 
A propósito de la Opera diré que 
puede darse ya por seguro la subven-
ción a la Empresa. 
La acordó ayer el Consistorio. 
Y la saiicionariarsc^ün me mani-
festó anoche en el Tennis, nuestro 
«impático Gobernador Provincial. ^ 
* * * • 
Ultimo tributo. 
Fué rendido esta mañana a la po-
bre Emilia Dolz con el acto de su 
entierro, que revistió, bajo todos sus 
aspectos, los caracteres de una ma-
nifestación de dolor. 
El doctor Eduardo Dolz y el Sena-
dor de la República, doctor Ricai-do 
Dolz, hermanos de la finada, presi-
dieron el duelo. 
Fué lucido el cortejo. 
Figuraban entre éste elementos ca-
racterizados de las altas esferas del 
gobierno, de la política y de la so-
ciedad. 
Cubierto materialmente de flores 
llegó al Cementerio de Colón. 
Flores que allí quedan, adornando 
la tumba donde descansa para siem-
pre la que fué tan buena, tan modes-
ta, tan caritativa. 
TEATRO NACIONAL—Gran cem; 
pañía de ópera. H07 se cantará 
"Carmen." 
PAYRET. —Temporada de Opere-
ta. Hoy "La Hostería del Laurel" y 
"El señor Joaquín." 
ACT CALIDADES.—Cine y L<* 
Maños, couplctistas y bailadores d«l 
jotas. 
ALHAMBKA.— Compañía d i r i f i -
da por el popular y siempre aplau-
dido actor Rcgino López. Hoy: "Cnoy 
ocho veintiuno," "La niña bonita" JÍ 
"Un catalán anarquista." 
MARTI.—Función a beneficio deí 
Centa-e Catalá. "Aires de PrimarerJ 
ra," "La Isla de los Placeres" y efi-
treno "A la puerta del café." 
TEATRO DE LA COMEDIA- — 
"La sombra del padre" y "Las man--
tocadas." 
COLON.—"Locura do amor" y lu -
cha de jiu-jitsu. "Amadas moder-
nas" y lucha entre Chenard y Peonía-
POR LOS CINES 
GALATHEA. —(Prado y San Jo-
$é>.—"El candidato" estreno y "La 
muerta del lago." 
PRADO.—"Corazón de padrea" 
estreno y "Un curioso accidente." 
NUEVA INGLATERRA. — «El 
señor Ruperto está de caza" y "El 
cuadro velado." 
MONTE CARLO. —El cinc predi-
lecto de las familias. "La Máscara 
Piadosa," "Falsa sospecha" y " A l -
berto no puede estornudar." 
SARGENTO ACUSADO 
El vigilante So S. Jiménez, maní-
^sló en ¡a Octava Estación que al 
| "'decarle a un carro de la artillería 
que parara eu los Cutro Camiuos, fué | 
insultado por el sargento de ese cuer-
po Antonio González, que iba en el 
interior de dicho .carretón. 
" E L CORREO DE PARIS" y " L A P A L M A " , 
GRANDES T A L L E C E S DE TINTORERIA 
Estas antiguas y acreditadas casas han acordado hacer una re-
baja de sus precios, tanto en el lavado y teñido corriente como en 
el firme especial, así como en limpieza y planchado, tanto en ropa 
de señora como de caballero. 
No mande su ropa a ningún otro lado sin vernos usted personal-
mente, o hablar por el teléfono. 
"El Correo de París," Teléfono A-3360. Teniente Rey, S9, al lado de 
la "Droguería Sarrá." 
"La Palma," Teléfono A-5252. Egido, 13. 
fe N o V e A 
F A K P f l ^ A P E f t o " 1 T I Í 6 I 5 . C E R R O 
El amor de toda una familia que 
llora hoy su muerte. 
Como la llorará siempre. 
* * * 
Preparativos de viaje. 
Está realizándolos, ya notablemen-
te restablecida, la ^estimadísima da-
ma Loi'eto Plá de Ferrer. 
Eu unión de su esposo, el respeta-
ble magistrado del Tribunal Supre-
mo, doctor Emilio Ferrer y Picabia, 
saldrá el 28 dei corriente para los 
Estados Unidos. 
Se dirigen a Nueva York. 
AUí, en uno de los vapores de la 
¡ línea francesa, embarcarán los dis-
| tinguidos esposos a fin de reunirse 
i en París con su hija Julita, la Viz-
j condesa de Montangou. 
I La señora Plá de Ferrer, que, co-
mo se recordará, fué acometida de uu 
i ataque en el Teatro Nacional, la mis-
i ma noche del debut de la Opera, ha 
1 sido objeto durante todo el tiempo 
1 que ha llevado recluida en su casa 
¡ del Vedado de muchas e iuequívocas 
j muestras de afecto y simpatía. 
I Interesándose por su salud han 
acudido constautemeute sus muchas 
amistades de la sociedad habanera. * * * 
De temporada. 
El distinguido matrimonio Josefi-
na Herrera y Felipe Romero, aleja-
dos eu esto^ momentos de toda fies-
ta por ei luto que llevan de la Mar-
quesa de Squüache, permanecerán 
hasta los últimos días de mes en su 
residencia del Prado. 
Se trasladarán entonces al Coto-
rro, a sus posesiones de El Aguila, 
para pasar los rigores del verano. 
Enrique FONTAMLLS. 
" L a Casa Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-426'l 
Joyería fina y caprichosos obje* 
(os pura regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades 
Cuadros y Lamparas 
LARA.—"Esposa mártir ' 
ternidad trágica," 
y "M«-
MAXIM.—Cinco preciosas cintas 
dedicadas a los bebés: "Entro el her-
moso programa de esta noche, el re-
jrio estreno en Cuba de "La Pasión 
Fatal." 
Pidan Chocolate /Westre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
******* *jrMjr*M*jr*MJrjrjrr*-*w4rrjrrA 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérlez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A-351S. 
Obras de inapreciable valor 
< > T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 < > 
" C U B A " " V O L A N T A " 
Ln modelo que siempre está de moda, por su paisaje o 
is de Cuba 
épocas del año. 
" R O S A A C E N T F E U I L L E S " 
~on preciosas I 
vistas de Cuba y su bello colorido, lo que permite usarlo en toHa.. u . ^on -Nanuaje de ácana y cana, paisajes de linón fino de Irlanda, es-
*oa«s ias | pedal para que no se cuartee nunca con el uso. Lo hay en colores y me-dios tonos. 
El abanico "ROSA ÜE CIEN HOJAS," color punzó, en el emblema 
de las flores si cúfica "Lealtad y Pasión." 
Kleganlísinio estilo, con todo el mapa de la Isla, pintado a mano, y 
•«s airíbiitos de la Industria y Comercio, alrededor de la bandera y es-
«•«do nacional. Modelo para las fiestas del 20 de Majo. 
Los hay en tamaños, para señoras y niñas, y se venden en todas las tiendas de la República 
KoRamo» a las damas que al comprar nuestros abanicos "CL'BA," "VOLANTA" Y "ROSA A CENT FEUILLES" no se deicn . « ™ a , . f.ie,„ : u • . . *, 
entizamos para todo el verano actual, y los cuales llevan incrustad», en el padrón izquierdo del frente del abanico, nuestra marca de fábHra^ «SfA ^ v n i R T \T A^n^xiir»f-iri™? '"s legítimos, cuya duración ga-
lím • 0**, omam n A l * 9 ^ A m. I I ¿f*̂  „ * mm wm* _ J IÍU » l K1AL. ABAÍSiqL ERA, HABANA.'* " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " , D E C A L V E T Y L O P F 7 
F A B R I C A : C E R R O , 4 7 6 . C O R R E O : A P A R T A D O 6 8 3 . A L M A T - F T I T M T T D A T T A 
Nuevas ediciones lujosamente cm-j 
pastadas. 
Precio de cada tomo, 80 centaroft 
El Paraíso Perdido, por Juan Mil . 
ton. 
Mireya, por Federico MistraL 
El Barbero de Sevilla, Las Bodas 
de Fígaro, por Beaumarcháis. 
Romancero del Cid. 
Hamlet, Romeo y Julieta, por 
Shakespeare. 
La Eneida, por P. Virgilio Marori, 
La Novia de Lammermoor, peí 
Walter Scott. 
Entremeses, por Miguel de C«r-v 
van tes. 
Obras a la rústica a 30 reo ta ve» 
tomo, colección de Cien Novelas, dei 
los autores más eminentes: 
La Isla del Tesoro, 1 tomo p<m 
Stevenson. 
Narraciones de un cazador, 1 
mo, por Ivan Turgneneff. 
N'oches Fantásticas, 2 tomos, poB 
R. L. Stevenson. 
La Mujer del traje blanco, 2 to-
mos, por Wilkie Collins. 
El Dinamitero, 1 tomo, por R. 
Stevenson. 
Juan de Kerdren, 1 tomo, por J* 
Schultz. 
L O S S P O R T S . 
Para los aficionados a Deportal | 
acaban de pubücarso 5 manuales áe 
gran interés, lujosamente encuader-
nados. 
Lawn Tennis, por M. Tey Enrích. 
60 centavos. 
Atletismo, por A. Blasco y Gire-
ra, 50 centavos. 
Foot ball Asociación, por J. Eliad 
T Juncosa, 50 centaro». 
Remo, por A. Margarit, 50 cent»^ 
vos. 
Boxeo, por Y. Carbinas, 50 cent** 
vos. 
La Gimnasia para todos, por L. G» 
Kumlien, 80 centavos. 
La Energía en 10 leeeumes. doe-.' 
tor J. Bardina rnst, 40 centavos. 
Salnd, Fuerza, Belíeza, docto» 
Saimlesaum, rust. 40 centavos.. 
Modo de Defenderse en la calle síni 
O B R A N U E V A . 
Acaba de publicarse por ta cas* 
Calleja un interesante diccionario de> 
la lengua castellana. Este dicciona» 
no es de lo más completo que haMa» 
la fecha se ha publicado, contiene in* 
fundad de láminas en colores y jrre* 
hados intercalados en el texto, ffcr-i 
ma una verdadera enciclopedia det 
saber humano. 
Se han publicado tres ediciones ú 
los sipuieutes preciont 
De lujo: $3.00. 
Económica: $2.00. 
Corriente: $1.50, 
Los precios en plata para la HaJ 
baña y moneda oficial para el inte» 
ñor. 
Pedidos a La Librería, de José Al-n 
bclu, Belascoam S2. esquina a RaW 
L t í ^ 0 
F A G I N A S E I S . 
m a r a u L A M A K I N A JUEVES, 13 D] MAYO DE 
1915 
p: : ! ? l l a r f i l a 6 a 5 
\ pesar d® cuanto diga el distin-
cuido compañero que nos sirve ei 
'desavuuo" en "El Mundo," la mau 
te años, sí, porque desconocíamos el 
calibre de ellos. 
Entre los que más nos gustaron fi-
^ r ^ U o n a t o de Ama- guran. desde luego. Comas el sober-
guracion del Campeonato ^ • u S" ñtcher de los diez y ocho innings 
teurs, el domingo mtimo, ^ f 6 , ^ í g j ^ i t i r carreras; Lomas, el ex-
lante lucida, pues « ^ „ ? f l J ^ S e n t e ^ d a S S de los "Anaran-
qUe/alt/ ^ / ^ S ; c S n P h i t el liados" Castilla, López, Batet, 
' ^ ^ i ' J n f r r í í l en cambio,^ ̂  Valdespino, y otros como los 
aSr-J Í en f\ mltrh v sobró tam-1 hermanos Montejo, Font y R. y A. 
b ^ t l c m T e l i " ^ noLtros no sa- i González cuya buena labor no nos 
S o s lo que es poco ni mu- era desconocida. 
í ^ J f ^a í ÍTndarS ta fes ' :1 De Antoñico Mesa y de Estrada, no 
S Í U ^ X e s X , y en e, res-; po s0n buenos. Solo nos adm.ra d ' 
, ÎP laflocalidades no ¿scaseaba el ellos su resistencia a lozanos; pues, 
t0 de las locaimaoes no ¡aegún nuestras cuentas ,hace mas de 
i111"1100" ¡quince que se están distinguiendo en 
l Es qué, acaso, ej distinguido com- ; el baSe bal] 
pañero ¿speraba un lleno como los j ^ tiem de Espa. 
de "Detroif'-'Aimendares ? | 
Si es así, tiene razón. . . había, re-j " 
lativamente, muy poca concurrencia. , CapablaIloa> nuestro jove;i c?rapa. 
triota, ha vencido, una vez más, en 
Rn este Campeonato figuran mu- ej Torneo de Ajedrez recientemente 
chos players de indiscutible valer, que 
prometen mucho, en ei desempeño de 
celebrado en Manhattan; y esta vez 
su ti-iunfo es de más mérito que los | 
-us respectivas posiciones. ^ anteriormente conquistados; ya que | 
Esto que dejamos dicho no sera ; podemos decir que salió invicto, pues j 
nada nuevo para los fanáticos que | ^ ^nico juego perdido que aparece 
han presenciado la labor de los ama- j en su i-ecord no lo perdió, todos sa-
teurs, en los anteriores Campeonatos; , bemüS j-a como pudo ser esto, dos 1 
pero paj-a nosotros, que hemos estado juegos en los que sus contrarios ño ' 
ausentes de esta capital más de sie- ^ pudieron vencer y fueron tablas, j 
'. . La victoria de nuestro paisano nos 
N o m á s p a d e c i m i e n t o s 1 " f r & T ™ £ " Z * * * , * * ' 
venció en el Torneo de San Sebas-
tián no iba a ser menos en el de Man-
hattan, por aquello de que el que ha-1 
ce un cesto hace un ciento. . 
B a s e b a l l 




.New York B—Ciminali 5. 
Boston 6—San Luis 2. 
LIGA AMERICANA 
Chicago 4—Washington ^ 1 . . 
Cleveland 2—New York 1. 
Detroit 1—Boston 4. 
* San Luis 3—Filadelfia 0, 
LIGA FEDERAL 
Buffalo 2—PittsburR 'Á. 
RECORD POR ENTRADAS 
LIGA NACIONAL 
C. H. E. 
Brooklyn . . . 25001201 x—11 13 2 
Chicago . . . . 011010002— 5 10 fi 
Baterías: Pfeffer y Me Carty; Che 
ney y Aruher. 
C. H. E 
Boston . . . . 00000501 x— 6 8 1 
San Luis. . . . 001000100— 2 9 1 
Baterías: James y Gewdy; Perdue, 
Meadows v Sny.dor. 
C. H. E 
Now York . . . 11000130x— 6 11 1 
Cinninati . . . 003000002— 5 11 3 
Baterías: Mathewson y Meyors;— 
Dal«' y Clark. 
LIGA AMERICANA 
C. H. K 
T e l f . A - 4 5 4 8 
C a b l e " O p e r a " 
U G A L I A N O , 7 0 
S a n M i g u e l , 6 0 
L A U N I C A C A S A 
q u e h a r e c i b i d o e l v e r d a d e r o s u r t i d o d e v e r a n o e n C r e p é , M u s e -
l i n a s , V o i l é s y o r g a n d í s b o r d a d o s , ú l t i m a n o v e d a d . : : : : : 
T a m b i é n l l e g a r o n l o s p a t r o n e s p e r t e n e c i e n t e s a l m e s d e M a y o . 
: : : U s e l a a f a m a d a T i n t u r a D u v e a u . : : : 
Galiano, No. 70 ¿ f | • f l R T R A " Teléfono A-4548 
San Miguel, 60 I A U l L H A ^ "OPERA" 
Los reumáticos que están acoíium-
brados a sufrir y padecer de conti-
nuo los tremendos dolores que en 
sus muchos músculos pone el reuma, 
que es de las más dolorosas de to-
las las enfermedades, quizá la más 
Y Capablanca hará m i l . . 
Clevejnnd . . . 010100000— 2 6 2 
New York. . . 000000-100— 4 8 1 
"Balerías: Walkér, Milchell y Egan 
—Warhop v Nunamaker. 
C. H. E 
A L V A R E Z , F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
H A B A N A 
C 2183 lt-13 
u ina cui wjn^i uco, MUÍÍ.C» ¡O. — . Cuando vemos el estado actual de j 
mortificante, la más aguda y la inás|]oH clubs de las Grandes Ligas ño« 
persistente-, si ahora oyen el gran | parece qUe hay uri gran saito de ü-
ecmsejo de la experiencia, sin dada nea^ pUes aj j10g hemos podido acos-
aiguna que no sufrirán más. j tumbrar, todavía, a ver a las ngue-
La experiencia les aconseja que j Ttí¿rs huestes de Mac Graw y Co-
tomen el antirremnático del doctor j ^ en los puestos que ocQpan: 
Kussell Hurst de Filadelfia, que ^ I como tampoco nos parece ciertas ias I 
una medicación que ha sanado a • tantas víctorjas ^ los yantes tje p0. ^ 
cuantos la han tomado en todas las I novan> 
épocas, en el ataque agudo, cuando j • ', v , , 9 
empieza a insinuarse o en pleno es-1 i>̂ 0 babra algún error. 
tado de reposo, porque el reuma a ,' 
veces desea y+transi,0r¡amente dejaj p cuando .pensamos que así es 
a su victima tranquila breve ttem- 6] base ball J s damüS ¿uenta deI j 
^ i , , n Ipor qué resulta un juego tan intere-1 
L antirreumatico dei doctor Bü- ^ ^ ^ su mayor interés es i 
^.eliHurst es infalible, y aunque t,e-!ese: ^ saJerse hasta terminada la 
ne p0C0 tiempo da descubierto, ya 0 ej desafí ien eI 
cuenta con millares de curaciones venced()r 
efectivas, y esos exreumáticos son m ^ ball ^ es una .. de 
los principales propagadores del gran , gort)resa. es un cai-ón J 
medicamento del doctor Russell > sorPlesa- un caJon-
Hurst de Filadelfia. * Cot»vo. 
es por ello que tienen que recurrii 
a reconstituyentes para mantener el 
equilibrio de la salud. 
E¿ ningún caso las damas deben 
tomar otro reconstituyente que las 
pildoras del doctor Vernezobre, efr 
I caces y que hermosean el seno, ha-
Chir.iRO. . . . 102001000— 4 7 1. i ciendo que las fuerzas perdidas se 
Washington. . . 000000001— 1 8 3 I renueven y aumentando las carnes, 
Baterías: Faber y Daley; Gallia, , perfeccionan la figura de la mujer 
Engel, Bcntley, Fenny y AInsmith. ¡ haciéndola esbelta, graciosa y dislin-
• i j guida. 
C. H. E Se venden las pildoras del doctor 
Vernezobre en Su depósito neptuno 91 
San Luís. . . . 02001000— 3 6 2 ' Y e" todas las boticas, y su recomen-
U t i l a l a s _ d a m a s | G a n ó l a s e r i e . 
El calor del trópico, que por cierto En Regla p ^ T a e celebró el do-
este ano viene mas fuerte que en j ming0 el último juego de la serie 
épocas pasadas, es una de las causas j concertada entre los fuertes 
d agotamiento de¿a salud de a mu- | Espumoso y pirataS) alcanzando una 
jer. El calido clima, agota a las jo-r l.an victoi. a el ^ la 
venes, jas avejenta en poco tiempo y f„, - .- • 1 ^ , tación siguiente 
C. H. E . 
Espumoso . . . 211000 313 11 13 2 
Piratas . . . . C00 000 010 1 6 4 
La labor del pitcher Apoljinaris 
Carmena fué digna de alabanza pues 
supo con sus curvas anular a los me-
jores bateadores reglanos. 
Marcelino Guerra bateó y jugó 
una primera'base admirable; Fundo-
rabateó tres hits muy oportunos y 
Gregorio Valdés desempeñó el lf. 
a lo Rogelio Valdés. 
De los Piratas su catcher Váz-
Filadelfia . . . 000000000— 0 2 
Balerías: Meüimin y Agne^r; Pen-
nock y Schanfí. 
C. H. E 
Detroit 
Bostón. 
. . oooiooooo— i 8 ; 
. . 000030100— 4 9 
Baterías: Coval^skie, Bak<*r y Sta 
nage; Shore y Cady. 
quez y Portillo jugaron muy bien 
dación es el mejor obsequio que se i Sievi(i0 muv aplaudidos por la enorme 
puo.i- hacer a las damas delgadas o concun.encia que pasaba de mil pel-
en fenmzas. . sonas. Los Umpires afortunadamen-
m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; te se portaron bien. 
El Director de los Piratas el ami-
j go Jacobo, estaba triste pues su más 
i odiado rival salió victorioso upero es-Cuál es el periódico de ma-yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. I 
B l a n c a s c o m o a z u c e n a s 
E S T A B L O D E L U Z ^ T ' f i U 0 D E I " C L A ' 1 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BOO^S, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S : í i i S S S ^ Í X S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 169, a n t e s e n B e r n a z a . 55, 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A . 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
Esas mujeres cuya tez blanquísi-
! ma, cautiva y e'namora, que lucen 
: perpetuamente jóvenes, de piel tersa, 
| suave, encantadora, son amigas del 
doctor Frujan, son consumidoras de 
la Leche Epidérmica de su prepara-
: ción, el afeito prodigioso que con-
' tiene la marcha de los años, y hacen 
I que todas las damas sometidas a su 
tratamiento, permanezen perpetua-
mente jóvenes, con la tez fresca, de-
licada y deliciosa 
La Leche Epidérmica del doctor 
Frujan, de tal manera actúa sobre 
la epidermis dé las damas, que le 
quita todos ios elementos extraños, 
[que suelen acumularse por la libre 
j exposición en que están a la atmós-
fera, hace que los poros traspiren l i -
bremente, saludablemente, eliminan-
do todo lo malo que en ellos caiga 
y promueve de tal manera la salud 
I del cutis, que las damas que la usan jamás sufren espinillas, granos, ja-más tienen grasas, manchas ni pecas. 
t 
, E . P . D . 
L A SEÑORA 
M a r í a S o l e r o V a l d é s d e A l v a r e z 
H A r A L L E C l D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y acordado su entierro para las 8 a. m. de mañana, vier-
nes, su esposo, henrranos pjlíticos y amigos que suscriben, nie-
gan a sus amistades les acompañen en la conducción del ca-
dáver, desde la calle H, esquina a 23, hasta, el cementerio de 
Colón; por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Vi do Mayo d2 1915. 
Ricardo Alvarc/; Rufino Blanco; Elena Alvarez de Blanco; Jo-
sé \L de Vega; Emilio Menéndez Pulido; Garcia Tuñón 
y Co. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
9080 13 y 14 m 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 , T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
^ ^ ~ Z " • - - — — •—'-—- --• " -'^ 
E D U A R D O C A N A C 
Carruajes de Líiioel "Vapor", Dragones 20,-Teléíflno A-4024, 
LAS? 
M E J O R E S 
O V I L E S 
ta vez le tocó a' gran manager A l -
fredo Suárez llevarse los pesos pa-
el Cerro, pues pasaron en conjun-
to de 200 pesos las apuestas. Cómo 
se reía Juan Estrada con su pañuelo 
ileno de kilos. 
El Director Suárez reta a la no-
vena también reglana "Estrellas" 
para una -serie de 3 o 5 juegos. 
Nota.—La carrera de los Piratas 
la hicieron forzada con dos outs por 
cuatro bases por bolas. 
¡19151 ¡1913: 
¡Y cómo venimos este año! ¡Qué 
Sombreros! ¡Qué Flores! ¡Qué te-
las! Y ¡qué adornos! todo lo más 
nuevo y moderno que ha producido 
la caprichosa moda. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. Alonso y Hno. 
P a r a b i e n d e t o d o s 
Esa es la práctica que hace la Mo-
nument Qbemical Co. de Londres, la 
empresa, que está distribuyendo en 
Cuba, por primera vez, el interesan-
te folleto del doctor Martín, de la 
facultad de Londres, sobre la bleno-
rragia o gonorrea, porque en bien 
de la humanidad trabaja el que da 
los acertados consejos que la lectu-
ra del folleto divulga, porque pre-
senta ese mal, tan frecuente, tan 
grave y tan abandonado, por la ig-
norancia de su verdader aimportan-
cia. 
Dice el doctor Martín, y por su 
boca habla ia ciencia y la experiencia, 
que la blenorragia o gonorrea, es gra-
vísimo mal que se cura fácilmente si 
se le atiende debidamente, pronto y 
con medio 'eficaz, pero que si se le 
abandona, genera afecciones tan gra-
ves, que llevan a la muerte sin qqe se 
pueda advertir la causa del mal que 
mata. 
El folleto se envía a todo el que 
lo pida habiendo saber su dirección 
y acompañe este aviso, a Syrgosol, 
apartado 1,183, Hahana. Se envía a 
vuelta de correo en sobre cerrado, sin 
timbre alguno, que demuestre lo que 
contiene. Nadie que lea e] follto que-
dará descontento y quedará prepa-
rado para sortear los peligros graví-
simos de sufrir blenorragia o gono-
rrea . 
CURA NEURALGIAS,) 
DOLORES DE CABEZA, ) 
DE OÍDOS, DE MUELAS, ' 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
te 
(lEias. 
•Vtí" ilí" «A» • 
V E L A CONICA, LUZIDeI 
U s e t a m b i é n l a Mario 
s a s i d u e r m e c o n 
M A L A S MADRES] 
Son aquellas que sabiondo 
tos disgustos acarreu el criar mj 
jo raquítico persisten OJI su sistJ 
de alimentación y vida. 
Su leche puede ser abundante il 
casa, pero no saben .si contiew] 
materias que nutren y hacen {¡K 
al niño. 
Por amor a su hijo cambie ün 
de régimen; ventile bien sus ha 
clones, tome algunos paseos hig 
eos y ayude a La nutrición y riij 
za de la leche con la Nutrina 
da del doctor ROÍ A. 
En Droguerías y Riela 99, se 
de. 
D r . G a l v e z 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s sen 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , Vener 
S í f i l i s o H e r n i a s o Queb 
d u r a s . C o n s u l t a s : de I I i | 
^ d e 4 a 6. 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POÍ 
DE hVi A % 
Abanicos con coleccionas de id 
das Cubanas. 
a 4 5 c e n t a v o s . 
De venta en todas las sede 
tiendas de ropa y casas chinas. 
Al por mavor en LA Cl'B.UÍ| 
San Nicolás 81. Teléfono A-3 083. 
nwm\ 
Máquina de escribir, RemingtOR Visible 
RecDnocIda en ei Hnntfi entera come LA MEJOR. 
R e m i n g t o n lO . . . . Nueva, S UO 
Remingtcm lO . . . . Recons t ru ida , $&S 
R e m i n g t o n J ú n i o r . $ 6 5 
PIDA. CATALOGO. 
F R A N K 6 . R O B t N S C 0 . H A B A N A 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z en l a G O N O R R E A . 
G A B I N E T E 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . ^ 
V i s - a - V i s d e d u e l o » e n t i e r r o 
S 2-50. 
% 5.00.; 
E l e c t r o D e n t a l A m e r i c a n o 
A S E P T I C O ) 
N E P T U N O . n ú m . 38, e n t r e I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Director: D i . X R . O Ü V a 
PRECIOS: 
Por una extracción sin dolor % 0-50 
Limpieza de/dentadura, desde 0-75 
Empaste, desde 0-75 
Orificacones 1-00 
Incrustaciones de oro, quilate 
Dientes de espiga, desde. . . $1-50 
Coronas oro de 22 quilatas. 2-íO 
Puente de oro, por pieza. . . 
Dentadura " ^ 
invi ui»ua.v-iuiico <JO viuiia-Lcis. desde 50 centavos • • • • 
N E P T U N O , S S . z i T e l f . A . 5 3 3 7 . z i H a b a n a . 
NOTA. Los trabajos no especificados como planchas de nrr, ñi» » 
de espiga con tacón de oro macizo y demás «e ha-án n ' dientea 
te módicos. ' Se narán a Pecios sumameu-
A r ^ v ^ c i o a " 3 A L C I E S " 
T í v o u N O T l E Ñ E - I G V A U 
Así está e! 
ASI lo mantiene el ^W^xt, 
dísimo de sus músculos, * ^ 
torcimiento de sus hue^' ^ 
an^Jistia tremenda que ^ 
moviliza, porque e^a 
miento es un tormento. 
PERO EL REUMATICO 
romperá sus cadenas, ^ 
tará de ellas, haciéndola ^ 
tar en pedazos y quedara^ ^ 
ágil, sano y sin d(>lor̂ ntjrrei>' 
frimientos, si toma el 
mático del doctor Russ<? ̂  r(lU. 
de Filadelfia, que a,lV|* % to-
ma en cuanto se emP»* ^po, 
mar y lo cura en bi"eV* 
radicalmente. 
En loías las BotW 
fue 
L A V I D A E l 
"77 T ? i r ? «r? 
Q e C a m a g ü e y 
, (SIINGLIDOS ESPONSALES 
• i Jor Fraide. 
Alejandro Canela. 
eres unidos por amorosa ca-
V0 !̂!*, realizado sus m á s caros cn-
ena Jian 
|U€ños. ai(2e> bella,' s i m p á t i c a o i lus-
'uaniita, flor preciada del peñ-
ol doctor Avelino Alabo de Betan- ] 
court. * 
Bendijo la unión el ilustre, sapien- | 
te y virtuoso Canónigo Reverendo 
Las discípulas se nombran Dulce 
María Vasconcellos, Eugenia Hernán-
ilcz, Marín Alfaro. Angela C. Ramos. 
Josefina Ramos y Gloria J iménez. 
La Estudiantina Camagüey, que tan j doctor Ricardo Arteaga 
acertadamente dirige el señor Ma- j Apadrinaron a los contrayentes los 
nuel Carbonero, ejecutó varios difí- i distinguidos consortes señora Rosa 
ciles tro-ios musicales. ; Arteaga y el señor Wilbert Toban. 
1-̂1 señor Tomás Fa r iñas declamó 
^on maos'.ría la composición del in-
Testigos: 
Por ella el doctor Enrique J. Va-
' 1 :!al Campoamor, titulada " E l Tren ''ona, Juez Municipal de esta ciu-
Fxpreso." t dad. y el señor Diego Acosta, alto i 
magüeyano ha unido sus amo-
& ^ destinos al preferido de su co-
|ra^n' preferido es Alejandro Cane-
joven distinguido, comercian-
H*- "timadísimo. un caballero muy 
de toda la sociedad cama-
Süe.yani^inistro del Altísimo en nom-
í IP! Todopoderoso bendijo la 
bre 
Sacratísima Virgen del Rosario 
Ifué 
fe y ™ 
1 TA novia 
ue artísticas manos supieron con-
|'e ionaTi HtS'ó ante el tabernáculo 
r CLl jurar su amor al dichoso galán 
S r i d o por su corazón. 
P Alejandro Canela, el correcto "gen-
," jan»' revelando en su faz la sa-
Itífacción y la dicha por su acerla-
iMsimSL elección, que su corazón ha-
bí b^cliOi respondió a las litúrgicas 
:óndd] Flor y A l . 
I A r tí i  
6 la Sagrada Imagen ante cuyos 
se Juraron amor eterno Ale-
01*. 




Una monada la niña Carmita Chi- ! f " " 0 1 0 1 ^ ^ , del 
veli, que sólo cuenta ocho años de i ü b r a s Publicas. • 4 , . 
edad, recitó la poesía " A l despertar " 1 n P ^ élr>el1 opulento propietario don 
con muchísima eracia i ^ m ó n Rodríguez Labrada y el doc-
^on mucnisima gracia- tor p.ranc¡sco p. Dihins, Catedrát ico 
La señori ta Eulalia Rodríguez tocó i del Instituto Provihcíal de Segunda 
al piano con exquisito gusto, la ma- i Enseñanza. 
zurea "Bolun." ' LOS novio3 partieron para la ca-
l ina laureada pianista, la triunfado-I pital de la República donde pasarán 
ra%señonta Doolres Ampudia, tocó un | la luna de miel. 
capricho do Ctmclerto sobre la ópera , Que el ángel portador de la dicha y 
"Traviata." la felicidad nunca se aparte del her 
Una pareja simpatiquísima, la "fa- i &ar de "Margot" y Avelino, son mis 
sluonable' 'damita Caridad Mata, hija ; '«ás fervientes deseos, 
del dignísimo Cónaul de España en ! Valiosas fjestionos del señor Gober-
esta ciudad, el caoalleroso don Juan nador Provincial- Por la agrieultu-
Mata Barrio y el estimado joven Er- ra. Mensajes al Consejo Provincial 
nesto Herrero, tocaron al piano y vio-1 y los Secretarios del Despueho. 
l i l i , respectivamente, la producción ' E l honorable señor Gobernador 
sublime del gran Monasterio "Adiós i. I 'rovincial tiene en estudio la reali-
D e C o n s o i a c i ó n 
d e i S u r 
M J } 0 
Días pasados telegrafié haber su-
frido graves quemaduras por todo su 
cuerpo la señora Marcelina Amador, 
esposa do Claro,Díaz y que éste, por 
acudir en su auxilio también había 
recibido varias quemaduras en las I 
manos. Este se halla mejor; pero 1 
»u esposa falleció en la mayor ago- , 
nía a los tres días, dejándole como i 
recuerdo cuatro hijltos para aumen- ¡ 
tar más la miseria, pues creo que \'J j 
muerte de esta pobre mujer la pro' ' 
dujese el cuadro triste que en su ca-j 
sa veía: que sus pequeñitos llorasen | 
por hambre sin poderlo ella reme- i 
diar muchas veces. 
Teodoro Adreano. notable profesor, 
compositor de Música y organista 
de la parroquia de Batabanó. 
H ía Alhambra." 
Caridad y Ernesto supieron inter-
pretar de magnificienttí manera la 
brillantísima producción. 
La señorita Anita Muns recitó con 
zación de varisa gestiones encami-
nadas a conseguir la composición de 
varios camirtos vecinales para qpe 
los frutos de las fincas cerca de ellos 
enclavadas puedam ser 
cuntas'del Ministro de Dios con ! mucho gusto la composición poética i basta esta ciudad o a los 
^ " m o y serenidad. | del bardo mejicano Juan de Dios Pe- j de la línea Central. 
*. te auuelal pareja que unida por 1 za, titulado " E l Duelo." También se ocupa el se 
TSl preso se nombra Luis García 
, Delgado. Fué capturado por la Po- i 
conducidos * Mimieipaj en la Plaza de la Ca- I 
Paraderos . , , 
ridad. 
Vnte aqu 
J0r purísimo, leal y desinteresado i ü n grupo formado por las niñas 
tifleaban ante el Supremo Hacedor i Leonor Catá, Estrella Recio, Blanca 
r s votos, el Ministro Católico leyó I Elena y Margot Nogueras, Salvadora • Sagrada Epístola de San Pablo e 
nterrogó los "mandos" de litúrgica-
* La distinguida concurrencia que 
asistió al ÜCLO unió sus votos a los 
óel Sacerdote. 
Votos SILceros de dichas y felici-
dades. 
Apadrinaron el bellísimo acto la 
distinguida dama señora Carmen Ca-
nela de Casas, hermana del contra-
vente y el distinguido caballero acau-
Idalacto propietario d,on José Fraide. i sempeñaron un bien escrito trabajo 
fa<Ue de la desposada. , dramático debido a la pluma del se-
Testigos" 
Gras, Teresa y Angela Camañas , Mar-
got Vega, Lucia y Agueda Mazo, Ro-
sa G.iach, Rebeca y Raquel Socarrás. 
Mercedes y Rosalina Basalto, Amella 
Síayas, Rosa y Ofelia Puig, cantaron, 
acompañadas al plano por la notable 
profesora señorita Elisa Puig, un co-
ro que resultó un nota simpatiquí-
sima. 
Los señores A. Fuentes. Luis Sán-
chez y la niña Emilia Fuentes, de-
ñor Gober-
nador de conseguir la continuación 
de las obras emprendidas en la cons-
trucción de la carretera entro los po-
blados de Cascorro, Slbanicú y Guái-
maro y los Paraderos Hatuey, Martí 
y Palo Seco. 
ROJITAS. 
Buen servicio. 
por ella el señor Aureo Arteaga, i 
I acreditadísimo comerciante y distin-
o-uido compañero en las lides perio- ' 
"í5Üca& y ei señor Erasmo León, alto j 
Ljppleadu de la '•Compañía de Cu- j 
Iba.'' 
,;Por él el ilustro Presidente de la | 
I audiencia doctor Sixto J. Vasconce- ' 
íios y don José Fernández , opulento 
| comerciante. 
Knlre la distinguida concurrencia 
[asistente al acto fué distribuido un 
espléndido "ambigú" servido por el 
|afé "La Norma," que quedó, como 
íempre, a la altura de su reconoci-
|da y justa fama. 
Y Flor y Alejandro han formado 
IBU nido de amor donde Cupido será 
[BU eterno acompañante . 
Deseos que leales y sinceros hace 
I ¡legar ante los desposados, 
ROJITAS. 
Abril 30. 
En el Centro de la Colonia 
Española- Brillante velada. 
Anoi-he tuvo efecto en el "Centro 
Ide la Colonia Española" la fiesta de 
arte que tuvo que ser transferida a 
[causa' de la lluvia. 
La fiesta estaba anunciada para el 
[domingo, pero como quo en ella to-
maba parte la "trouppe" actuante en 
el Teatro Principal, la cual abando-
na esta ciudad mañana , hubo nece-
sidad imperiosa de que tuviera efecto 
a nuche. « 
Los lujooss salones del Centro ra-
láiantes de luz y decorados con ar t í s -
tico gusto, fueron albergue de rebo-
Itante y distinguida concurrencia. 
El programa consumido fué br i -
| liante. Abrió la fiesta un grupo de 
discípulas de la Academia de Música 
del Centro, que bajo la competente 
dirección del reputado profesor se-
[flor Gregorio Cánovas, ejecutaron un 
"Potpourrit" de aires cubanos. 
ñor Tomás Far iñas . 
Las niñas Blanca Elena y Margot 
Xuyueras cantaron un bonito dúo. 
Lna bellísima damita, María Esté-
vez, recitó de manera exquisita la pro-
ducción de Campoamor intitulada "A 
mi madre." 
La "Dama de las Brujas" fue ejecu-
tada al plano por la señorita Eulalia 
Puig. 
La señorita Anita M. Joy y el señor 
Delmiro Pardo al piano y violín, res-
pectivamente, ejecutaron un capricho 
sobre la ópera "Lucí." 
La encantadora María Adán Agui-
lera, vestida de ángel, recité el "Can-
to a la Primavera," del poeta meji-
cano Gustavo F. Agullar. 
Las huestes ar t ís t icas que comanda 
IV^anuel Martínez Casado, pusieron en 
escena el jocoso juguete "Las Pan-
talones." 
Para esta fiesta el notable pintor 
don Juan Albaijes pintó una decora-
ción de jard ín que fué muy justa-
mente celebrada. 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno del Centro puede sentirse or-
gullosa y satisfecha por el brillante 




Margarita de Arteaga. 
Vvelino Alabo. 
L a crónica del gran mundo cama-
güeyano recoge hoy aris tocrát ica 
nota. 
Nota de amor, de una aristocrática 
y bellísima unión. 
Margarita de arteaga, la damita 
bella, "fashionable" y cultísima, una 
de las comnonentes más distinguidas 
del "sujart" camagüeyano, ha unido 
sus amorusos destinos al que supo 
adueñarse de su corazón-
El dichoso poseedor de Margarita 
es el distinguido caballero, un "club-
man" tan prestigioso como apreciado. 
Mayo 4. 
Notas religiosas. 
La Santa Devoción llamada de las 
Flores de Mayo, ce están llevando a 
cabo en la Santa Iglesia Catedral y 
Convento de PP. Carmelitas. 
Los cultos están resultando solem-
nísimos. Para el cargo de Cura Pá -
rroco de la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Soledad, ha sido nombrado • 
el ilustre y sapiente Canónigo doc 
El experto Benjamín Cisneros ha 
descubierto a los autores del robo 
efectuado en la tienda de ropas " E l 
Telégrafo." 
Todos los que en el robo tomaron 
¡ arte, ha • .sido detenidos, 
liuiuguraeión. 
B l sábado será Inaugurado el Salón I 
"Novedades." 
Este salón esiá instalado en la ca- | 
! c de Independencia cerca del I-'ai-
quo de Agrámente . 
Ofrece la novedad de ser al aire i 
¡ibre-
Su propietario don Juan Solé, ha i 
realizado grandes gastos que ha de- | 
mandado su construcción que es una | 
obra acabada. 
La inauguración será un gran su - i 
tor Ricardo Arteaga. 
Monseñor Arteaga se propone llevar 
a cabo grandes reformas en el tem-
plo. 
Todos los pisos serán puestos de 
i mosaicos. 
Todos los vetustos altares serán 
sustituidos por otros modernos estilo 
gótico. 
El culto en esta Iglesia ha aumen-
tado de modo considerable 
i ceso social. 
Fiesta bailable. 
rSn el "roof-garden" del suntuoso 
, hotel "Caniagüey," t endrá lugar • el 
! sábado una fiesta bailable, 
j Para esta fiesta están invitadas las 
j familias de la más alta distinción ca-
! magüeyana. 
i Una orquesta especial amenizará el 
i baile. 
Las damas y damitas asistentes se-1 
Los feligreses de esta Parroquia y 1 obsequiadas con artísticos "sou- i 
el pueblo católico camagüeyano, se 
aprestan a ayudar eficazmente al 
ilustre Padre Arteaga. 
Para la Iglesia de San José ha sido 
cesignado el Padre Eloy Martínez. 
Este ilustrado y ejempla'* Sacer-
dote procede de Méjico, país que tu -
vo que abandonar por la pertecuclón 
de que en aquella República son ob-
jr-to los Ministros Católicos. 
Del cu to del Santuario de Nuestra 
Señora de la Caridad ha sido encar-
gapo el Padre Cresencio C-uz, quien 
t a n b i é n proc íde de Méjico. 
vemrs. 
Para muña na. 
Para mañana está señalado el Jui-
cio Oral de la causa número 122 de 
1914, del Juzgado de Instrucción de' 
Santa Cruz del Sur, seguida jlor el 
delito de disparo de arma de fuego, ' 
contra Marcelino Legón y Mario Chá- ' 
vez Esquivel. Defensores: Dr. Da- ! 
rio E. Castillo y Edo. Ernesto Figue-
roa. 
Absuelto. 
José Bolaños Martínez, cabo de la 
El Padre Cruz, por su carác te r se- i Guardia Rural y procesado en la can-
r á un digno sucesor del inolvidable 
Padre Manuel Arteaga, actual Secre-
tario del Obispado de la Habana. 
En Guáimaro se procederá muy 
pronto a construir una Iglesia. 
sa número 46 de 1915, del Juzgado de 
Instrucción de Camagüey, ha sido ab-
s.ielto del delito de usurpación do 
plribuciones porque se le siguió, di-
cha causa, con Jas costas de oficio. 
El Padre Cardona, cura tic aquella | Ministerio Fiscal retiró la acusa-
feligresía, trabaja sin descanso para i Ci5n en ei acto del Juicio (."ral. " 
lograr su propósito, 
Cogido por un tren. 
Próximo a la Estación de Céspedes, 
se quedó dormido sobre la vía Eleno 
Martínez, de quince años de edad, 
siendo arrollado por un tren de carga. 
El herido fué conducido a esta ciu-
dad, ingresando en el Hospital Ge-
neral. 
Su estado es gravísimo. 
Captuni. 
Uno de los presos que se evadió del 
1 Hospital General, ha sido capturado. 
( ondenado. 
Juan Montes do Oca y Sablón, pro-
.le^ado en la causa número 21 de 
1916, dtól Juzgado de Instrucción de 
Nnevitaj, ha sido condenado como 
autor do una falta de lesion-js leves, a 
la pena d^ ouince pesos de m -lta mo-
neda am'-cana; y a Inde.nniear el 
perjudicado Regino Sablón, HÍ le fue-
re reclamaua. la cantidad <7c quince 
pesos m )n¿aa americana. 
ROJITAS. 
Unos dos» r ían hablase del cine de 
anoche de la Colonia, otros de la ve-
lada de la sociedad "La Untón"; és-
ta, según me dice una veclnita, es-
tuvo muy buena; mucho público y 
muchos aplausos. Otros, que no pien-
san en diversiones, si no en el nego-
cio, me preguntan que qué hay de in-
genios, que es lo que está dando re-
sultado, el azúcar. A éstos les diré 
que el mes próximo pasado tuve co-
nocimiento de que un Ingeniero estu-
vo varios días recorriendo los terre-
nos de las haciendas "Corralito" y 
"Potosí ," la primera de mi amigo Do-
mingo Hernández, y la segunda de 
su primo Eugenio, ambas unidas por 
'a carretera central y la Sierra de los 
Organos; el terreno es superior, tan-
to pa rá producir caña como taba-
co, éste últ imo por sus tripas inme-
jorables* en'rendimiento, fuma y sa-
bor. 
No he visto a estos amigos nace 
unos dais; pero tengo noticias que 
a Dominguito, como todos le llama-
mos, le llegaron a ofrecer por la ma-
dera de sus montes vírgenes, trece 
mil pesos si efectuaba el desmonte 
para el ingenio. Tienen estos terre-
nos facilidad para exportar el azúcar 
por el Ferrocarril del Oeste, la carre-
tera que une a la central y paradero 
de la Herradura, y de extenderse la 
zona azucarera por la hacienda "La 
Güira," colindante con éstas dos y 
con los baños de San Diego; en este 
río se halla construido un puénte 
de hierro yel tendido áe enrajona-
do de la carretera, desde el mismo, 
hasta la finca o hacienda "La Güi-
ra," del señor Cortina. 
Un central en estas haciendas se-
ría la salvación de Consolación, He-
rradura y baños do San Diego, sin 
contar que su buena parte podr ía to-
car a Paso Real. 
Esos señores que recorren la isla 
en busca de negocios, que si fijen en 
Consolación, que si bien no les pode-
mos brindar capitales para empren-
•iei en estos vastos negocios, en cam-
bie podremos indicarles personalmen-
te que aquí hay riquezas sin explo-
tar, terrenos de superior calidad, m i -
nerales de hierro y cobre y otros me-
tales y trabajadores quo no se ha-
llan maleados por sectarios de anar-
quismo o socialismo. 
Si la iniciativa particular no nos 
salva, del gobierno poco podemos es-
perar, porque las entradas del erario 
no alcanzan a cubrir los compromi-
sos contraídos y los que hay en 
puerta. Y como las principales fá-
bricas do éstas se hallan en Ale-
mania, se dificulta su exportación. 
CRESPO, Corresponsal. 
tcl y restaurant "La Marina," pro-
piedad del señor Juan fe lAff . Al ban-
quéte asistieron numerosos amigos. 
A las diez de la noche dió comien-
zo la comida; multi tud de l ámpa ra s 
-Vincas do diversos colorea adorne-
oan el espacioso salón del gran res-
taurant; más de veinte comcinsalcs to-
maron asiento; el eminente Jurisuor-
sulto Jaime Olivar, brindó en nombi*; 
de la prensa; después hizo uso de_ la 
palabra en nombre de todos, el seíL 
Gerardo Ojera, quien tuvo frases &e 
verdadero aprecio para el festejado; 
tau de una hora duró el acto; des-
pués de terminado se trasladaran al 
'•:<.((• del señor Francisco Peláez. don-
de se tenia preparado un "Lunch" y 
hubo mucho Chámpagne r e p a r t i é n -
dose tabaco a todos. . Cerca de las 
dos de la mañana se dló por termi-
nado el solemne acto. 
Damos las gracias al rico comer-
clante por la celebración de sus días. 
Felicidades. 
Noticias 
Encuént rase en esta . prasanao una 
corta temporada la respetable seño-
rita América Castellón, gala y encan-
to de la vil la del Undoso^ 
—Ha sido pedida la mano ce la 
señorita Pastora Souto por un joven 
de esta plaza; muchas Cellcidades. 
—Pronto será pedida la mano de 
Otra distinguida señor i ta por un co-
rrecto joven condueño de un Central 
cuyas iniciales son A. L . P. 
—En el semanario ''Ecos de Sa-
gua" áe publica el retrato de la su-
gestiva y encantadora señori ta Car-
iotica Canellada, 
puchos éxitos deseo al semanario-
— E l lunes por haUjrsele cumplido 
los Cuatro años cte servicios en el 
Ejército nos abandionó el apreclable 
amigo I^ázaro de .Armas, partiendo 
¡rumbo a la Capital; . t ambién el mar-
tes cumplió Ramón Fernández . A m -
bos gozaban de gran afecto. 
—Por encontrarsei enfermo el se-
ñor Genaro Riera, jhaez municipal de 
esta, se ha hetfho catrgo Interinamen-
te el suplente señor Antonio Mart í -
nez Armas'. Deseamow un pronto res-
tablecimiento al señor Riera. 
—Para el sábado próximo está 
anunciado en el teatno "Sans" un bai-
le que promete quedar lucidísimo. A 
él asis t i rán numerosas damas y dis-
tinguidos jóvenes. 
— E n días pasador giró una vis: a 
al depósito de dinanjilta existente en 
Cayo Mariposa una comisión com-
puesta de los señores José R. Pan-
do y José landa emprleados del Ayun-
tamiento, y el tenflente Pereira d ; l 
ejército, con objetio» de tomar nota 
del material, dand» el siguiente re-
sultado: quinientas cajas en buen es-
tado y trescientas en malo; se han 
tomado medidas y resguardo en él 
referido polvorín propiedad de la 
compañía del Dragado Bowers Sounth 
Dreding Co. dicho material era em-
pleado para rordper las rocas de 
nuestra bahía cuando las obras de ca-
nalización-
—Ha sido adquirida la farmacia de 
esta por el aprecia ble amigo Rogelio 
Bendoyro. Mucho «felicitamos al que-
rido amigo, nuevo- dueño de farma-
cia. 
—Esperamos que nuestras autori-
dades se tomen m á s empeño y no 
permitan a la pla^a de chiquillos i n -
solentes quo contünúen formando es-
cándalo todas lasi noches frente a la 
sociedad Círculo Jsabclino, pues des-
dice mucho de nuestra cultura el per-
mitirle ta l abuso a los niños góticos 
que frecuentan aquel lugar donde 
cruzan infinidad de damas. 
E L CORRESPONSAL. 
E L CORRESPONSAL. 
I s a b e l a d e S a g u a | D e p u n t a B r a v a 
trasmitido a- su tiempo la fatal no-
ticia, cábeme el deber como anliguo 
amigo que fui del falclcldo, lo mto' 
tno que lo soy del autor de tan la-
mentable hecho sangriento, de decir 
algo que exprese la pena que mo 
embarga en estos momentos por un 
suceso inesperado que para la Dlie-
na sociedad de Hoyo Colorado, ha, si-
do un golpe fatal. 
M señor Antonio Fraga, era un an-
tiguo y constante empleado de la po-
détoea ompivsa Ilavana Central, es-
timado por todos sus jefes y por to-
do el que tuvo el gust^) de tratarlo. 
Tenía a su cargo, desde la funda-
i ción de la empresa, la dirección da 
la planta eléctrica de Hoyo Colorado, 
i prestando su servicio a entera satis-
facción. 
! Descanse en paz el infortunado An-
t tonio Fraga. 
i El autor ú>- este hecho sangriento, 
el joven Emilio Rodríguez, .siompro 
ha gozado de reputación intachable, 
tanto en el pueblo de su nacimien-
to como en el resto de este término, 
! por su carácter bondadoso y exce-
1 lente hijo, pero el destino fatal cuan-
i do se propone realizar actos como el 
' quo en este caso se registra, se des-
; poja de toda ley humana, y sin fijar-
1 se donde se acerca, comete la enor-
I raldad, valiéndose para ejecutarla del 
i que esté más lejos de llevarla a cabo. 
Muy lamentable e inmenso pesar 
lia producido en el pueblo de Hoyo 
; Colorado, suceso tan trágico-
Un doctor muy querido y estlma-
| dísimo, so traslada para Marianao. 
Me refiero al doctor José Vallada-
i res Tavío, que desde hace diez y 
ocho años viene ejerciendo en Punta 
j Brava, su honrosa carrera de médico 
| cirujano, habiendo alcanzado gran-
' des lauros en multitud do casos. 
Pero a pesar de su traslado para el 
vecino pueblo de Marianao, no nos 
¡ abandonr.rá definitivamente, no, to-
| da vez que su numerosa clientela lo 
reclama constantemente, y por otra 
parte varias Delegaciones de socleda-
' des regionales, a las que presta sus 
I valiosos servicios. 
El doctor José Valladares Tavío, 
; con su distinguidíi familia, fija su re-
sidencia en la calle de Martí, n ú m e -
ro 25, .en Marianao. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a n a s í 
Mayo o. 
Nota agivulable. 
Ha llegado a nuestros oídos que el 
doctor Lecuona ha suplicado al pre-
sidente de la Cámara de Representan-
tes, doctor Ferrara, para que en la 
orden del viernes próximo Incluya 
en el proyecto de ley dictaminado 
ya. favorablemente un crédito para 
terminar la carretera que sale de Má-
'tanzas hasta este pueblo. 
¡Mentira nos va a parecer el día 
en que el pueblo de Canasí se vea 
llegar los automóviles y coches des-
de la capital de provincia! 
Ese día debe de ser para todos loa 
habitantes del pueblo una fecha i n -
memorable. 
Los señores Lecuona y Fundora, 
Representantes en la Cámara por es-
ta provincia, conocen bien los traba-
jos que se pasan desde la finca "San-
ta Cruz" hasta llegar a -este pue-
p]o; y sobre todo en tiempo de l l u -
vias que no hay modo de cruzar sin 
que el caballo se atasque hasta la ba-
rriga, y por eso confiamos que estos 
señores nos h a r á n verdadera jus t i -
cia y no lo que otros han hecho:' 
ofrecernos mucho y no cumplir na-
da 
JOSE TENESA ROCA. 
i Abri l 29. 
i Ayer, día 2 8, celebró su fiesta ono-
j mástica nuestro querido amigo Pru- I 
dencio Reguera Rodríguez, rico 90- i 
i merciante de esta plaza; como de-
1 mostración de aprecio se obsequió 
i con un grandioso banquete en el ho- i 
Abr i l 30. 
E i lamentable y trkste suce-
.-o de Hoyo Colorado. 
Aunque ya el señor Braulio Gon-
zález, activo y diligente corresponsal 
del DIARIO en Hoyo Colorado, ha 
I ¿Caál es el periódico de ma-vor circulación? E l DIARIO D E L A MARINA. 
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L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
J A V I E K D E M O N T E P I O 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
Has Modas de París," librería del 
Benor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
fado de la cania para abrir la puer-
ta a su amo. 
"""¿Cómo estaba la señora condesa 
â a noche?— p reguntó Maximiliano, 
, Supongo que no es tar ía peor que 
He costumbre— respondió Gaspar. — 
rito VMI8 0 t,eí5 (iias me dij0 el soñ0' ° ^iberto que muy pronto estaría 
establecida. 
I l j ^ a s visto hoy a la señora? 
ca ' se^or conde, no la veo nun* 
ya ~'Cómo! ¿Será posible que no ha-
(1*1 ent.ra(ta en su habitación después 
uel accidente? 
, .~-N 
««Ido -Ni una sola vez. . 
ro no 
/ne está pro-
me dan noticias suyas, pe-
.̂l116 PernnU'n ver a la señora. 
cieno? rmano est áaquí , ¿no ca 
be¡rSl' señor conde. E l señorito Gil-
Ve v ti ,ó a eso de las nueve o ¡Míe* 
y niedia. 
—¿Durante su ausencia, no per 
mauecerá sola la señora condesa? 
—No, señor. 
—¿Quién se queda con ella? 
,—Una mujer del pueblo. E l día 
mismo del aciedente fui a buscarla 
por orden del señorito Gilberto y vi-
no en seguida. 
—Pues qué, ¿ la conocía mi herma-
no? 
—De suponer es que sí . 
—¿Cómo se llama esa mujer? 
—Honorina. 
— ¿ E s apreciada en Compiégne? 
—Como simpatías, tiene muy pocas 
o ninguna. Son muchos los que ase-
guran que vale poco... Pero quizá 
sean mentiras. 
—¿Cuál es la profesión habitual 
de esa Honorina? 
—Hace la limpieza en algunas ca-
sas y se convierte en enfermera cuan-
do llega la o c a s i ó n . . . E n otro tiem-
po fue comadrona, pero parece que 
se le prohibió ejercer su oflcio por 
unas historias muy feas, cuyo desen-
lace no se ha llegado a saber nun-
ca. 
Maximiliano sintió que se contraían 
sus nervios. 
Temblaban sus manos. 
—¡Ah! ¿Con que esa Honorina ha 
sido comadrona?— repuso con alte-
rada voz. 
—Sí, señor conde. 
—Gracias, Gaspar; ya sé lo que 
quería saber. 
—1 Va al chalet el señor conde ? 
—Sí . 
—¿Me visto por completo y acom-
paño al señorito? 
—No; no te necesito. Quédate aquí, 
acuéstate y descansa. 
— E s lo que voy a hacer autos de 
cinco minutos y a pierna suelta, pues-
to quo el señor conde me lo permite 
—repuso Gaspar, acompañando sus 
palabras con una sonora carcajada. 
X I 
L a estancia de Maximiliano en el 
pabelloucito fué muy breve. Dejó al 
guarda, que se apresuró a cerrar la 
puerta, y con paso rápido se dirigió 
al chalet. 
L a nieve seguía cayendo abundan-
te. 
L a ventana única en que se veía 
luz, semejante a un faro en medio 
dei negro mar, eejrcía extraña fasci-
nación en el conde, que no separaba 
de ella los ojos. De pronto vió que 
algunas sombras pasaban y repasa-
ban por detrás de los cristales. Pre-
cipitóse hacia la escalera de la casa 
que conducía al piso principal; pero 
lo pensó mejor, y retrocedió. 
—Quiero ver antes— se dijo. 
A su lado, y frente a la ventana 
iluminada, había tres pinos gigantes-
cos, formando un grupo. Sus copas 
dominaban el chalet, y sus ramas ba-
jaban hasta el suelo, formando una 
escalera, por la que podía treparse 
con facilidad. 
Dirigióse a uno de aquellos árbo-
les, quitóse el abrigo de pieles que 
entorpecía sus movimientos, dejólo 
sobre la nieve y empezó a trepar 
rápidamente por el árbol. A l llegar 
a una altura de diez metros próxi-
mamente, no estaba aún a la mitad 
del mismo; pero se hallaba al nivel 
de la ventana iluminada. 
Agarróse con la mano izquierda a 
una rama que había encima de su 
cabeza, separó con la derecha las 
que tenía delante, y miró. Dos cande-
labros y una gran'lámpara alumbra-
ban la habitación donde se hallaban 
Juana, Gilberto y Honorina. Imposi-
ble dejar de conocer a los dos pri-
meros, no obstante la distancia. E l 
conde pudo ver a su hermano incli-
nado sobre el lecho, sobre el cual so 
retorcía Juana presa de agudos dolo-
res. 
Parecióle ver como a través de una 
¡ nube ropas ensanerrentada-s y hasta 
1 creyó oír ayes de dolor. 
De pronto desapareció todo. Hono-
j riña acababa de cerrar las maderas 
i de la ventana. Toda la fachada s« 
I quedó negra. 
! Maximiliano lanzó un grito de ra-
¡ bia. Sabia bastante. 
Imposible dudar que Juana se en-
| contraba en los momentos dolorosos 
del parto. Pronto aparecería en el 
' mundo e] fruto de un amor adúltero. 
Sacudía los miembros del conde un 
| !t'mblor convulsivo mientras bajaba 
del árbol, pero al tocar al suelo hizo 
¡ un violento esfuerzo sobre sí mismo, 
reconquistando una serenidad relati-
va. 
—¡Nada do cólera!— se dijo, —la 
cólera no sirve más que para come-
ter imprudencias... quiero que se 
haga just ic ia. . . quiero vengarme, 
pero no quiero que caiga ninguna 
mancha sobre el nombre que he dado 
a esa mujer. . . a esa miserable, que 
me deshonra y la cual tiene por cóm-
plice a mi hermano. 
Con calma espantosa se dirigió al 
chalet, buscó en el llavero de que iba 
provisto otra llave, abrió una puerta, 
atravesó a tientas un pasillo, subió 
una escalera, ahogando el ruido que 
producían sus pisadas, abrió una se-
gunda puerta y luego una tercera, 
hallándose en una habitación contigua 
a la en que se hallaba Juana. Sacó 
del bolsillo una caja de cerillas y en-
cendió las bujías de un candelabro 
colocado sobre la chimenea. 
L a habitación en que se encontraba 
Maximiliano era la que le servía de 
despacho durante las temporadas que 
pasaba en Compiégne, Cubrían sus 
paredes panoplias formadas con ar-
mas de todos los tiempos y países . 
E l conde cogió de una de aquella pa" 
noplias dos sables de combate de igual 
longitud, se los puso debajo del brazo 
y se fué hacia la habitación en que 
se hallaban Juana, Gilberto y Hono-
rina . 
E n el mismo momento en que po-
nía la - mano sobre ej botón d© la 
puerta, daba a luz la condesa una ni-
ña. 
Honorina prestaba a Juana los pri-
meros cuidados mientras Gilberto, en 
cuyo brazo derecho descansaba la 
condesa su hermosa cabeza, cubría 
.̂ us mejillas, ojos y frente, húmeda 
de sudor, de besos apasionados y 
murmuraba en su oído palabras de 
ternura. 
De pronto, se abrió la puerta vio-
lentamente. Maximiliano, lívido, pero 
sereno y con los sables en la mano, 
apareció en su dintel. 
Su aparición fué acogida con tres 
gritos. 
Juana se desvaneció. 
Honorina retrocedió hasta el fondo 
ü 
de la habitación, estrechando a la 
pequeña contra su pecho. 
Gilberto, blanco conao un sudario, 
avanzó dos pasos hacia el conde. 
—¡Mi hermano!— balbuceó. 
I —¡Ya no eres mi hermano!— bai-
¡ botó el conde, con voz que silbaba en-
tre sus dientes.—¡Eres mi enemigo... 
j un ladrón de honras, un miserable! 
I ¡Tu amor incestuoso ha hundido en el 
, cieno a la mujer, que debió serte dos 
veces sagrada! ¡Has introdneido en 
1 mi casa al hijo del crimen! ¡No cabe-
mos los dos en ei mundo... sobra-
mos uno. . . uno debe morir . . . y eso 
uno serás tú, si hay justicia en el 
! cielo! 
Arrojó el conde uno de los sables 
a los pies de su hermano, y prosi-
guió: 
—¡Recoge esa arma y defiéndete! ¡ 
—No— repuso Gilberto cruzándose i 
de brazos,—no me defenderé. 
—¡Cobarde, además de villano! —• 
reclamó Maximiliano. 
—Insúltame, que merecido lo ten-
Mo: mátame si quieres... estás en tul 
derecho; pero no me batiré contra mi I 
hermano. 
—No tengo ya ningún hermano, y 
no soy un asesino. ¡Defiéndete! 
—Repito que no nig defenderé. 
—¡Ah! pues yo sabré obligarte. 
Acercóse ei conde a su hermano, 
que permanecía con ios brazos cruza-
dos, y lo dió dos bofetadas. 
—¿Será también preciso que te es-
cupa ai rostro? 
\ Insulto tan sangriento dió al tras-
te con la resoluión que de no perder 
la paciencia había formado Gilberto. 
¡ Apoderóse de su cerebro una espe-
cie de vértigo. Escapóse un rugido di 
su garganta. Cogió la espada que ha-
bía rechazado con el pie al principio 
y se puso en guardia. . 
E l conde lo estaba ya. Cruzárons* 
los aceros. 
Breve fué el combate, pero terrible, 
pues la misma fuerza y el mismo fu-
ror animaban a entrambos combaiion-
les. Por espacio de algunos segundo» 
no se oyó más ruido que e] (W ta res-
piración jadeante de los fieros ene-
migos y el del áspero chirriar del ace-
ro contra el acero. 
^ De pronto dió una vuelta Maximi-
uano sobre sí misnio, escapóse el sa-
ble de su' mano, cayó al suelo sin' 
proferir un grito y permaneció in-
móvil . 
Acapaba de ser alcanzado en me-
dio del pecho; la sangre inundaba la 
pechera de su camisa. 
Gilberto arrojó el amia, y miró con 
extravío, con expresión de atonta-
miento, el cuerpo inmóvil de su her-
mano. 
Al cabo de alpunos instantes sin-
tió una conmoción violenta por todo 
su cuerpo; se oprimió su -abrasada 
frente con ambas manos, y murmuré 
estas palabras; 
—¡ C a í n ! . . . ¡ C a í n ! . . . ¿ qUé iias he-
cho de tu hermano? 
Cual si de sus actos no tuviera 
conciencia, salió precipitadamente de 
ia estancia, atravesó la pieza contí-
buañ bfijó la escalera, salió del cha-
let, corrió hasta la verja del patio, 
la abno y so dirigió hacia Compiégne 
sin sombrero, lo mismo que el de-
mente que se escapa de un manico-
mio. 
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1 cáela. 
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No es el carácter versátil de la ci-
garrera afrancesada, sino ©1 tipo d* \ 
la moza insolente y pendonciera. per- | 
vorsa que se enloquece con el vino y | calculándose 




El Primor Lord del Almirantazgo anunció hoy al Parlamento que el Roma, 13 
ñones do 12 pulgadas, 12 d«* 6, 8 de 3 • e] \yA[\er que derriba mesas y reparte 
libras, 4 tubos lanza-torpodos con ^esos; que recibe abrazos y distri-
una velocidad de 18.4 nudos y 700 in- kuye bofetadas. 
dividuos do dotación. Acaso su modo de ver parezca algu-
nos erróneo y afirmen que exajera 
la interpretación; pero nadie podrá IMPRESION MISTERIOSA 
acorazado inglés "Goliath" fué tor 
pedeado on los Dardanelos. Faltan 
detalles, pero témese hayan perecido 
unos 500 tripulantes. 
Mr. Churchil anunció también que 
el submarino inglés E 14 penetró en 
los Dardanelos hasta el Mar do Már-
negar que fs una figura observada 
Quince impresores, coniprometidos j p0r ella sobre el campo de la reaH 
a guardar el más profunda secreto, i dad y dentro de un ambiente espa-
bajo juramento, han sido encerrados i ñ0]. 
en el Ministerio de Relaciones Ex-1 El verismo tal vez la Hoye a pre-
teriores, donde trabajan sin descanso, gentar descarnadamente ciertas esce 
en la impresión del Libro Verde ita 
Uano. No se les permite comunicar 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
ñas; pero creemos que nunca tratara 
de excederse en la libertad que el 
buen gusto concede. 
El teatro se verá colmado de pú-
blico esta noche seguramente. 
La Carmen de Bizet es una obra 
que gusta mucho y con un conjunto 
como el fie los intérpretes de hoy, 
aumentará la atracción que ya ejer-
ce sobre los aficionados a la ópera. 
{/jada mi i 
mm 
CABLES DE ESPAÑA 
E N E i f i l C O S n E O I N T E S 
Los supositorios flamel son tan 
excelentes, que apenas aplicados ejer-
cen su acción sedante contra las al-
morranas, las cuales se deshinchan 
en seguida que se aplican estos ma-
ravillosos supositorios. 
Los supositorios flamel curan es-
ta penosa enfermedad añtes de las 
.— ^_ j 36 horas de aplicados y el mismo pa-
I cíente puede colocárselos, con la ma-
yor comodidad. 
Los venden: Sai'rá. Johnson. Ta-
quechel, doctor González, Majó y Co-





El general Marina, ha telegrafiado 
al Gobierno dándole cuenta de la 
presentación de algunos moros no-
tables a las autoridades españolas 
MANIFESTACION DE PROTESTA 
'Vitoria» 13. 
El problema creado por la cares-
lía de las subsistencias es cada vez 
más grave. 
Numerosos obreros se ven preci-
sados a salir de esta provincia por-
que los jornales no lea alcanzan da 
ditadas de la República 
L A S 
P A R A L A E S T A O W 
L A á R A t m A 
O B I S P O Y C L i E A 
P8EPAHABA n „ J 
con las 
« d e l Dr . J O H N S f l f e « a « i , 
EXQUISITA PARA EL BAHO Y EL PAROELO 


























carbonaiü de sosa. 
A. Lamigueiro: 31 atados velas. 
A. Orts: 45 id id. 
West India Oil R. y Ci.: 7 .-ajas id 
10 barriles aceite. 
Swift y Co. 
Yau Chong, id. id. 
García Tuñón Pérez, 2 id id 
N. M. Orttz, 84 id id. 
Gómez Piélago y Co., 2 id. id 
3 id. botones. 
90 cajas carne de Huerta Cifuentes y Co.' 1 caja 
puerco. j jmos. 
S. S. Freidleln: 25 cajas té. 6 idem ; Valdés nedán y Co. 9 id id. 
sirope, 90 idem conservas, 2 idem | V. Campa y Co., 9 id. id. 
cacao. 1 idem chocolate, 2 barril??. , K. Pessant y Co., 73 bultos mi 
10 cajas vinagre, 1 barril harina, 2 j naria y remaches 
idem extractos de cocina. 10 bultos! Marina y Co., 76 id cfmos de 
de harina de maíz, 50 cajas de pol- j rretería. 
vos. I B. Alvarez e hijos, 39 jn. id. 
E . Sarrá: 30 barriles aceite, 2951 Canosa y Casal. 6 id. id. 
bultoh drogas. 
E . Lecours: 37 idem cila, 3 bárrj-
; les ácido, 105 bultos bicarbonato, 
i J . Pascual Baldwin: 9 cajas má-
quinas de escribir, 3 fardos colcho-
1 nes. 26 bultos muebles. 
I Dominican Sisters: 1 caja libros. 
C a n s a d o d e l a m e d i c i n a L a s ™ s E l e g a n t e s K . ' 
tnos que dejar primeramente en la I A- R- Langwith y Co.: 10 huaca-
por cuenta de la Empreea, iles *ncubadoras- ••• . n 
permanente de Coros al! G. Canal y Co.: 14 rajas llantas. 
. trente de una Academia que se en- 1 Jdem accesorios de goma. 
Los nmos se resisten a ios reme flamas "'as eiee,T°Leb,ue0"l;c „ , ( .a- , ,^ surtir il» corieLas aveya-' Amado Paz v Co.: 3 cajas relo-
dios y hav que rogarles y amenazar-1 tra sociedad visitan a "f'm de Siglo,' car8^a ae surtir «e constas aveza 
les para darles las purgas y de ahí Aguila v San Rafael. AHÍ la d ^ n - * J « T ^ ' al eatJ0 Í W - S Í t 
el hallazgo feliz del doctor Martí, en ¡ dencia más selecta despacha las te- '351 cpmo, alguna vez, de cantantes Escalante Castillo y Co.: 1 caja, 8 
T^Ü"LllÍ0ÍerO11 ac,0'de 8Umi-1 ?!* A0» 5*** ^ Í ^ ^ e i íeP"a°^/0 ^ I íarmá„l fi_naS y de Últi'"a m0da Para 1 tosPaí^aProga b S r a b í i ^ U m b f é n ^ ñ ^ V T ó n ú r «ión a España 
Terminada la ceremonia fueron 
•hsequiados por las autoridades. 
Las noticias que se reciben de las 
provincias acusan tranquilidad en to-
la zona española. 
¡ron los víveres y el pan. que los niños gustan deleitosamente,' este verano. 
Se trabaja activamente en la or- ' pues en su crema oculta Heva la pur- j L,os pecios Rin precedentes, 
ganización de una manifestación de ga. Se vende en su depósito el cri- j _ 
protesta contra semejante carestía. sol, neptuno y manrique y en todas 
Dicha manifestación se verificará las boticas És delicioso "el bombón 
el domingo próximo. purgante del doctor Martí. 
L ^ C o n o b l D A C i D i E L H o ^ A R 




Tabeas y Vila, 7 id .id. 
Araluce Martínez y'Co., 21 id. 
J . Fernández, 14 id. id. 
Fuente Presa y Co., 48 id. id. 
J . S. Gómez y Co. 26 id. id. 
Machín Wall y Co., 22 id. id. 
S. H. 7 barriles aceito. 
Achutegui y Rentería, 10 id. idj 
.1. Aguilera y Co. 6 id. pintura. 
Casteleiro y Vizoso, 5 bultos fu 
guas. 
M. 1 caja ferretería. 
Micjemolle y Co., 1 id id. 
J . S. G. 1 'id. id4 
R. 3 id. id.' 
A. C. 7 id. fraguas 
M. C. 1 caja bombas. 
PARA NUEVA GERONA 
West Indies Fertz y Co., 8 tói 
un Maestro competente al frente, i dos y algodón. 
Para que el lector se forme una F. Herrera: 35 huacales boiellas. 
|idea clara de lo que se hará des-; Cuba E. Supply y Co.: 4 cajas ac-
pués. traiga a su mente lo que vie-1 cesorios eléctricos. 
ne siendo la Scala respecto a lo* D. Ruisánchez: 10 bultos vidrio y azufre regaderos y aces para 
centros europeos, en que se rinde I latón. ; boas 
pleito homenaje a la ópera: una es- R. Karmann: 5 bultos vidrio paral Manifiesto 1592.—Vapor holaiKÍ(| 
pecie de "surtidor artístico" si se nos ¡ventana. '"Tenheregen", capitán Boer, procj 
permite la frase bastante gráfica: j Fernándpz y Co.: 6 huacales ca-, dente de Puerto Padre, consignadoj 
Bouquetde Novia, 7antas e,̂ presas 7: Pv»anizan acu^ A A D . 0 . 
^ ' i den a aquel manantial para surtirse! Arredondo v Barquín: 3 cajas som 
CeStOS, RaniOS,Co* de los elementos necesarios: tnúsi- breros y cintas, 
-nnac P m r p c icos' ^^"te8- coristas, danseurs,¡ G. Bulle: 300 barróles yesos 
lOíiaS, V^mceS, clUietc., etc. Pues lo que desea el señor j CruseUas y Co.: 25 atados talco, 
Pasquale es hacer de nuestro "Tea- \ 10 barriles magnesia, 1 caja acceso-
r, i Di * ^ tro N81"10115*1" la" "Scála de Centro I ríos de acero. 
KOSSleS, r iaRlaS QC América" de donde salgan los ele-i Oscar Alsina: 25 bultos drogas. 
^alÓfl Arboles f f ü - ' ment<)R qUe necesiten lof? teatros res-; C. Minguez y Co.: 1 fardo alfom 
:1 
pa te del | bra. 
Gómez y Co.: 2 cajas calzado. 
tantes próximos a esta 
tales y de sombra» ! G 1 ^ 
etc. etc. 
país nuevos medios de vida, a la vez) S. Martí: 2 cajas electrotipo"? 
que lo hace progresar tanto artísti-; J . F. Berndes v Ca.: 31 bultos ac-! 
camente, entrará nuestro primer cesorios eléctricos v maquinaria 
teatro a formar parte en el corto 
L. V. Placé 
En lastre y con azúcar de tránsii 
Manifiesto* 1593.— Vapor dan 
"Knud 1. 1." capitán List procedió 
de Puerto Padre y Cárdenas, consij 
do a Like» Bros. 
En lastre y con 9.030 sacos de« 
car en tránsito para Gátveston. 
EXPORTACION 




























Con esta reforma que aplaudimos' J . R, Rodríguez: 44 cajas de bo-' pac^af'0 por G- Lawtf>n 
calurosamente y que proporciona al ¡ tellas. | para Tampa y Key West 
\ número de los que, con la menciona-
da Scala de Milán a la cabeza, vie-
; nen siendo faros luminosos en el 
i inmenso mar del arte; pues, al igual 
(de aquéllos, contará con sus acade-
! mias accesorias, de donde acaso sur-
; jan mañana astros de la escena líri-
i ca que honren a la patria culta. 
L A ¿ ^ R A M A b A 
Vea la exposición de Maletas, Baúles de 
camarotes. Baúles mundos y escaparates. 
Maletas Suit-case, desde #2-50 hasta S 18-00 
Baúles americanos muy fuertes, desde % 8-00 
Semi l l a s de Hor ta l izas y 
de F lo res 
Pida catálogo gratis 1914-1 SIS. 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS Y JARDIN: GENtRAt LEI 
Y SAN JULIO. 
ÍELEfONO B-OÍ y I023-MHRUNI10. 
L a H í b e n a p u e d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
: nos de nuestros distinguidos profe-
sores y Academias de canto actuales, 
. nuevos horizontes, nuevas,—si no las 
primeras—oportunidades de utilizar 
I en el magno espectáculo teatral que 
tanto renombre ha proporcionado a 
: los Carusos y Ruffos, los conoci-
Imientos adquiridos, el adelanto al 
| canzado en sus estudios. 
»|. Nos sugiere las anteriores consi 
deraciones una conversación sosteni- • barril de harina. 1 ideui centeno 
[da por un querido compañero en la j id61" sirope, 1 idem dulces, 55 idem 
prensa con el señor Salvo M. de j conservas, 5 cajas jabón, 8 idem bi-
l'asquale, miembro ele la Empresa, •1 -
"Pasquale, Misa y Echcmendía" que' £ j CTT* C3 T "I" A 
nos ha traído al eminente Titta Ru- f"^ t | L | i l 
i fo, con una de las compañías más 
i completas que se han organizado. 
Nuestro compañero trató con el I Programa de las piezas que eje-
j distinguido empresario, de las cam- ' cutará esta noche en la glorieta del 
; pañas educativas del primero y de' Malecón la banda de música de la 
¡lo beneficioso que a nuestro peque-I Marina Nacional: 
; ño mundo artístico pudieran resul-, Paso doble Ester, Royg 
i lar ciertos planes para desarrollar l Obertura Zampa, Horold 
I nuestra capacidad musical .para la I Suit Antony and Cleopatra Gui^n-
¡ ^ a - Iwald. 
I A este propósito el señor Pasqua- Selección de Aida. Verdi 
le rogo al periodista que le hablaba. Intermezzo Característico 
j diere a la publicidad el siguiente pro- de Rosas,) Jessel. 
v̂ecto que pronto llevaría a la reali- Danzón Aurora Marín 
«ación remediando así un mal y dan- Chinatown my Chinatown 
•lo un señalado paso en pró de Cu-: Step, Jean. ' Vmnfttpwa 
i El iniciador se propone mnda me-i t ^ ^ t f ^ k . m- i . jUan igieSias 
i Número 1,589.—Vappr americano 
"Tenadores". capitán Porter, proce-
; dente de New York, consignado a S. 
i R. Torregrosa: 25 cajas, 15 ata-
i des galletas. 
Galban y Co.: 250 sacos trigo. 
A. Ramos: 100 cajas aceite. 
; E . Hernández: 200 id id. 
Landeras Calle y Co.: 50 id id. 
Alvarez Estévanez y Co.: 50 idem 
i idem. 
Fernández y Co.: 50 id id. 
Fernández García y Co.: 218 sacos 
i frijol. 
Frank Bowman: 50 id id. 
| M. Muñoz: 80 cajas carné salchi-
1 chas y encurtidos. 
Í American Grocery y Co.: 8 sacos 
harina de maíz, 8 cajas azúcar, 1 
A. H. de Beche: 7 bultos botella». 
J. M. Otero: 3 bultos accesorios 
de motores. 
J. Fernández y Co.: 5 cajas quin-
calla y juguetes. 
Henry Clay Bock y Co.: 5 cajas 
tarjetas. 
A. H. de Díaz y Co.: 2 cajas acce-
sorios del vapor "Calamares." 
i Víctor G. Mendoza: 2 atados pian-
'chas de! vapor "Calamares." 
Alvarez Parajón y Co, 1 caja bone-
tes, 1 id tejidos. 
González y Co., id id 
Gutiérrez Cano y Co., 5 id id. 
R. Granda González. 4 id .nodias. í 
66 tercios y 214 pacas de tabaij 
en rama. 
8 sacos frijoles. 
65 cajas aceitunas. 
61 huacal legumbres. 
45 id. frutas. 
2 barriles alcaparras. 
"Turrialba", vapor americano, ^ 
pachado para New Orleans poi" 
Bellovvs. 
9 tercios de tabaco en vai«l 
46 huacales legumbres. 
5,198 id. pinas. 
102 id. frutas y legumbres. 
"General Hubbard", vapor W 
i despachado por l.ykes Bros >' 
, para Now York. 
8.390 saco.-' de azúcai 
(Bodi 
One 
P A R A I R A L A P I A 
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados um servi-
cio tan completo y continuo entre ia Es-
tación del Vedado y la Plava, que los 
señores pasajeros que se diriian en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
' Que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
¡ e s d e el Parque Central a la P l a y a . . . 45 miooM 
0 e s e B e i a s e o 8 l n y S . L á z a r e á l a P l a y a . 38 „ 
D e s d e l a E s t i c i ó n d e l V e d a i i o a l a P l a y a . 23 « 
mm mm mm \m m mw m 
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